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• POR TELEFONO 
M A D R I D , 4.—Anoche se i n a u g u r ó el 
Ce-ntro Maur i s ta del distr i to del Congre-
so, presidiendo el acto don Santos Ecay. 
Don Antonio Maura , que as is t ió a la 
i n a u g u r a c i ó n y fué obligado a hablar por 
los insistentes requerimientos de la con-
currencia, p r o n u n c i ó ' , el siguiente dis-
curso: 
, S e ñ o r e s : Yo no vine a pronunciar un 
discurso, v e n í a a sa.udaros; a tener la 
complacencia de bai larme unas horas en-
tre vosotros. 
Si hubiera venido a pronunciar un dis-
curso, hal lar iame ahora con que me lo 
han pronunciado los elocuentes oradores 
que hemos escuchado y aplaudido. 
T e n d r í a que repetir sus conceptos, co-
sas a n á l o g a s , porque de la noche a l a . m á -
ñ a n í i no se improvisan mis convicciones. 
Tengo 'las dé siempre, y las qíue de 
ellas vienen al caso es t án en loi? discur-
sos que bemos oído. 
V e n í a a felicitaros, porque este acto, 
cómo los que le han precedido es para mí , 
s e g ú n iban dicho los oradores que me han 
precedido en el uso de la palabra, y aho-
ra mismo el s eño r Goicoohea, de una sig-
1 nif icación desmedida, inmensa, superior 
a su propia í n t r i n s e c a entidad, significa-
c ión que confirma hechos y orientaciones 
antiguas, que acreditan tam'bién palabras 
m í a s impresas hace año». 
Aquí los que tienen la obl igac ión so-
cial y pol í t ica , , mora l y de conciencia de 
ejercer su minis ter io , las clases directo-
ras dan el ejemplo de no cumpl i r su de-
ber, por tantos olvidado, por tantos tam-
b ién preterido. 
Y a q u í se inv i ta a los embaucados, ex-
plotados y desgraciados obreros e s p a ñ o -
les a que reflexionen sobre sus verdade-
ros intereses y aprendan a defenaerse. 
Var ias veces he dicho (Recordad algu-
nas ipalabras m í a s que lo expresan), que 
uno de los mayores errores, el mayor y 
m á s transcendental en la vida po l í t i ca es-
p a ñ o l a , consiste en aquella idea impre-
cisa y general, especie que admite, sin 
de l ibe rac ión ni examen, la pol í t ica con-
servadora como patr imonio exclusivo de 
los ricos, acomodados, satisfechos acogi-
dos al aprisco de los Gobiernos civiles y 
cuarteles de (a Guardia c iv i l , sin otro cui-
dado n i destino posible en la v ida que el 
de adormilarse a la sombra de La pro-
tección del Poder y dejar la vida que 
corra. 
De este modo proposiciones y obras so-
ciales, todo cuanto significa c i u d a d a n í a , 
se entrega y deja a los partidos extremos 
(grandes aplausos), y si acaso t a m b i é n 
para la otra sección de la extrema polí-
• tica, especial, que es t á a la d e í e d h a . 
Por ta l error se ha llegado parcialmente 
a la s i t uac ión actual . 
'Nosotros mismos hemos de defender-
nos, precavernos, contra esta inve r s ión 
peligrosa, llena de ofuscación, nacida del 
pasado yerro, porque para nosotros no 
. significa, no puede significar, n i signifi-
c a r á nunca, c o n t r a p o s i c i ó n que una pre-
sente sociedad e s p a ñ o l a ejerce frente a 
la otra, n i el e s t ímu lo de la contraposi-
ción de una clase contra otra clase. 
Tantas veces como sea necesario, nues-
tro deber es actuar sobre las clases con-
servadoras, netamente conservadoras, 
que tienen una mi s ión directa, insust i tu i -
ble, y obligar a la sociedad a que acuda 
a cumpl i r deberes olvidados, faci l i tando 
sus medios, cu l tura , recursos, riquezas; 
obra santa, p a t r i ó t i c a , • salvadora para 
la nac ión . (Grandes anlausos.) 
Pero a ellos es m á s fácil convencerles; 
que no h a y sino batirles las cataratas, sa-
cudirles .̂ u pereza,-y yo espero conseguir-
lo fác i lmente . 
(Pai»a ello nuestro ejemiplo (ejemiplo que 
en pocos meses ha frui-MHcado lo bastan-
te para renovar los aloentos con que la 
obra se emprend ió ) ha d̂ e servir de mu-
ohó. 
^ M á s urgente y principalmente hay que 
rectificar el otro error, por tanto tiempo 
cultivado y explotado, que ofusca , a la 
clase obrera y a los humildes, que no 
comprenden que para ellos, m i l veces 
m á s que ipara los 'poderosos y acomoda-
dos, es necesaria la jus t ic ia , "porque ella 
es. todo su amparo ; poique es el orden, 
ún ico que hace valer, su trabajo, que es 
cuanto tienen, porque sin orden no hay 
a d m i n i s t r a c i ó n , n i justicia ; no puede 
desarrollarse la riqueza n i difundirse la 
cul tura , y sin ella no puede haber para 
vosotros mejoras, trabajo, ni paz. 
A los débiles y humildes es m á s nece-
sario el mantenimiento de una autoridad 
firme, que ha de luchar contra todas las 
concupiscepcias, contra todas las i n t r i -
gas, contra todas las rapacidades y pre-
ocupaciones; y si no la a p o y á i s , ¿en q u é 
se a p o y a r á ? ^Nutridos aplausos.) 
La exposic ión es t á hecha; la h a b é i s 
presenciado todos. 
Sin un a'poyo, fuera de los gremios po-
lít icos, es muy posible hacer prevalecer 
la jus t ic ia y la recti tud, sobre lo que de-
be someterse a la verdadera just icia , en 
vez de suplantarla con su d o m i n a c i ó n 
(Grandes anlausos); y ese apoyo es el que 
yo espero, el que yo busco. 
S no vin iera , yo no t e n d r í a nada que 
hacer j a m á s en la pol í t ica e s p a ñ o l a . 
(Aplausos.) 
Y cuando yo callo y yo espero, no duer-
mo; estoy atento a la realidad, a la com-
plejidad de las realidades, y siemípre e s t á 
mi alma dispuesta y m i vida entregada 
cuando de veras .puedan en plearse en 
el servicio de m i patr ia , cuando m i pa-
t r i a quiera que la pol í t ica que yo signi-
fico se realice. 
A l t e rminar el s eño r Maura su elocuen-
te discurso, r e sonó en la sala una ensor-
decedora ovación, que d u r ó algunos m i -
nutos, oyéndose muchos vivas al Rey, a 
E s p a ñ a y al « g o b e r n a n t e h o n r a d o » . 
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C o m e n t a r l o s . 
L a racha. 
E n verano, cuando la fiesta de toros 
es t á en su 'mayor esplendor; cuando el 
torero de moda electriza a las masas con 
su toreo elegante y c lás ico; cuando los 
trenes corren de un lado a otro de la pe-
n í n s u l a llevando a la afición a presenciar 
las faenas primorosas del diestro favori-
to; cuando la prensa dedica columnas y 
columnas a cantar la belleza de la fiesta 
nacional por la pluma de sus revisteros, 
—hombres apasionados e .impresionis-
tas que no cuentan lo que ven sino lo que 
sienten—surgen a docenas los toreril los 
muertos de hambre que aspiran a eclip-
L A S E Ñ O R A 
Doña Zoila Erasun Salgado 
VIUDA DE GONZALEZ QUIJANO 
falleció en el pueblo de Barros, en la tarde de ayer 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Jctm 1 . I * . 
Sus hijos doña Fredpsvinia y sor Lucila (superiora de las 
Carmelitas de Salamanca) y don Tomás; hiios políti-
cos don Jerónimo Abascal y doña Inés Gutiérrez; r.ie-
tos; hermanos don Dionisio y sor Dolores; h^rm ma po-
lítica doña Benigna Jiménez; sobrino*, primos y de-
más pariente0, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que será hoy, a 
a las cuatro de la tarde, y a los funerales, que tendrán lugar el 
jueves, a las diez y media, en la parroquia de San Martín, de 
Barros; por cuyo favor quedarán muy agradecidos. 
Barros, 5 de octubre de 1915. 
El excelentísimo señor obispo de la diócesis se ha dignado conceder 
cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
A B I L I O L O P E Z 
, Partos y enfermedades de la mujer. 
Con si ilta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
J. F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran-
cisco, 20, 3.u 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
ÍNCORPOHAÜO AL C O L E G I O D E SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
ANTONIO A L B E R D I 
Partos.—Enfermedades de 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, l.o 
C T RU G I A 
G E N E R A L -
la mujer.—Vías 
H. Bárcena . °̂ _LiiT* 
Consulta de nueve a una —Hernán Cor-
'Afi. 1. principal (Arcos de Dórltra). 
- OCULISTA V I C E N T E AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32. 1." 
- - - M O D A S - - -
I S A B E L F . G O T E R A 
Participa a su clientela que ha regresado 
de Par í s y su traslado a Amós de Escalante, 
12, 2.° derecha. 
RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12. — Teléfono 168. 
sar la g lor ia de los primates del toreo, 
s o ñ a n d o con echar a rodar a sus ¿ íes , so-
berbiamente heridos en las agujas, a to-
ros de cualquiera g a n a d e r í a , .entre el pal-
moteo y e l entusiasmo de la afición. Eso 
es que pasa la racha del toreo, que arras-
t r a consigo a los que tienen esas aficio-
nes y que no les deja pensar en otra rosa 
que no sean circos taurinos repiptos de 
aficionados, carteras conteniendo billetes 
de los grandes, diamantes rosa engarza-
dos al aire en sendos aros de plut in 
» » * 
Hay una guerra. L a guerra ea cruel y 
b á r b a r a y .todos van obligados a ella póV 
lo de que a la fuerza ahorcan. Preguntad 
a un hombre si i r ía con gusto a una ba-
talla a m o r i r como un bravo, dando la 
cara al enemigo, y os d i r á que no. La v i -
da es muy bella aunque sea horrible. 
Hay una guerra. Allá van los batallones 
de infantes cantando para ahuyentar el 
miedo. Pasan, para embarcar en el fe-
r roca r r i l o en el vapor, los escuadrones 
de caba l l e r í a , con sus ginetes tocados de 
cascos refulgentes donde campea un ai-
rón de pelo; atronando las calles, desfilan 
los regimientos de caba l l e r í a , arrastran-
do, «I empuje de los machos, las fé r reas 
piezas que llevan en sus almas la desola-
c i ó n ' y el espanto. Van a la guerra. 
Los hombres se entusiasman al paso de 
la t ropa y tienen envidia a los soldados 
porque hace sol y la charanga va tocan-
do un pasodoble "patr iót ico y porque hay 
en las filas muchas mujeres y es preciso 
que sepan que allí cualquier ciudadano 
se juega la vida por su patr ia . Pél© no 
hay nada de eso. Cuando acabe el desfile, 
c u á n d o los ú l t imos compases de la m ú s i -
ca se pierdan a lo lejos, cuando ya no 
haya mujeres que los vean enrojecer de 
entusiasmo, los hombres se a c o b a r d a r á n , 
se a c h i c a r á n , t e n d r á n miedo de que l a 
cosa se comiplique y lea toqué a ellos. 
Pero, de pronto," a l l á va la prensa. Se 
hace c a m p a ñ a en pro de la guerra. Se 
dice que ante los soldados de aquella na-
ción el enemigo retrocede espantado y 
que aquello es un p e q u e ñ o p a r a í s o para 
el vencedor. Que el i r all í es la g lor ia y 
la fortuna y que raro es el que muere en 
la contienda. Surge un voluntar io . Luego 
otro. En seguida m i l . Desipués los que ha-
gan falta. 
Es que pasa la racha del patr iot ismo y 
se lleva en su soplo arroll-ador a los pa-
triotas de buena fe y a los aventureros 
de ocas ión . 
» » » 
Un hombre, con m á s co razón que cere-
bro, esclavo de sus pasiones, porque no 
se toma la molestia de pensar en los rer 
sultados de lo que c o m e n z ó mal , en una 
borrachera de celos, ciego, incapaz de 
d is t ingui r el bien del mal , persuadido de 
que nadie en el mundo hay m á s bravo que 
él, hunde veinte veces una navaja en el 
cuerpo de la mujer querida, en aquel 
cuerpo que hubiera él vestido de a r m i ñ o 
y al que hubiese adornado con las joyas 
del S u l t á n de T u r q u í a , cuando c o m e n z ó 
la pas ión a posesionarse de su., alma, 
cuando todo eran s u e ñ o s dichosos y to-
dos los d í a s felices, porque no pensaba 
m á s que en que «ella» le amaba... 
Los pe r iód i cos dan detalles del crimen. 
Los motivos or iginarios , la p a s i ó n , los ce-
los cegadores, todo lo que c o n t r i b u y ó a 
la venganza. Y hay muchos hombres, que 
repasando afjuellá prosa», observan con 
hor ro r que ellos e s t án en el mismo caso 
y que no s a b í a n cómo solucionar el tre-
mendo conflicto. 
- Y a aquél cr imen pasional le siguen 
unos cuantos del mismo jaez que hacen 
estremecerse de espanto a la op in ión y 
llenan la cárce l de inconscientes y bá r -
baros. 
Es la racha del asesinato que ha pasa-
do en volandas v ha formado su acompa-
ñ a m i e n t o b ru ta l , con los hombres-fuego, 
los que sólo tienen co razón , aquellos en 
cuyo cerebro nunca e n t r ó la luz esplen-
dente de la idea. 
• « • 
En dos meses, aqu í , en Santander, en 
una ciudad p e q u e ñ a de sesenta y cinco 
m i l almas,, se han quitado la vida una 
docena de personas que han muerto con 
la sien par t ida de un balazo o el e s tóma-
go agredido por morta l veneno, o el cuer-
po destrozado contra las losas de la calle. 
L a dese spe rac ión no tiene l ímites , pero 
se la reprime, se la aherroja, se la enca-
dena, con la confianza en Dios, con la fe 
que todo lo puede, con la r e s i g n a c i ó n cris , 
t iana. 
Mas surge una chispa en el ambiente 
cargado de pó lvora y la a t m ó s f e r a hace 
explos ión . Bas tó u ñ o que rompiera la 
marcha hacia el otro mundo por su pro-
pia voluntad, para que la p roces ión de 
los desdichados incurables, el rosario de 
los enfermos de amor, l a cadena de los 
acosados por la miseria, haya ido rom-
piéndose poco a poco, por grupos, .por 
cuentas, por eslabones, como si fuera sólo 
necesario el ejemplo del p r i m é r o para que 
todos le sigan en desfile inacabable y ma-
cabro... 
Es la racha del suicidio, que apretuja 
con sus garras de ave de presa a los in-
ifortunados y los ar ras t ra al no ser, de 
una manera t r á g i c a y desconsoladora... 
¡Por qué no dejar en el silencio el final 
de esas vidas que se fueron y el desenlace 
de esos dramas de que la vida es autora! 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla el presidente. 
M A D R I D , 4.—A pr imera boira de esta 
tarde acudieron los periodistas a la Pre-
sidencia del Consejo, siendo recibidos por 
al señor Dato en su despacho oficial . 
C o m e n z ó diciendo que a l a h o r a anun-
ciada llegó el tren real, en el que regre-
saron de San S e b a s t i á n l a Reina d o ñ a 
Vic tor ia y sus augustos hijos. 
En la ' e s t a c i ó n esperaban el Rey, el 
Gobierno y las autoridades. 
Las reales personas se trasladaron a 
Palacio, adonde poco d e s p u é s fué el ge-
ñor Dato, a fin de despaohar con.el Mo-
narca. 
.Puso a. lia f i rma del Rey un decreto j u -
bilando al gobernador c iv i l de duada-
Iajara, don Antonio V i l l a a m i l . 
T a m b i é n firmó don Alfonso varios de-
cretos de Gracia y Justicia. 
C u á n d o d i jo el ¡pres idente que t a m b i é n 
h a b í a estado en la e s t ac ión , esperando a 
a Reina Vic tor ia , el conde de Romanones, 
un periodista le p r e g u n t ó : 
—¿Han hecho ustedes las paces? 
E l íeftor Dato contestó: 
'VVVV\\v 
—Han sido ma l interpretadas mis fra-
ses respecto a .las manifestaciones del 
conde. Otras veces he dicho m á s y nada 
se ha comentado. 
Otro de los periodistas i n s i n u ó : 
—iParece'que el conde de Romanones, 
cuando se abran las Cortes, s e r á bené-
volo con el Gobierno. 
—Cuando estaba en el Poder Canalejas 
— r e s p o n d i ó el s e ñ o r Dato—, la m a y o r í a 
l iberal era menor que ahora. Entonces 
la m i n o r í a conservadora, que era nunne-
rosa, le daba toda clase de facilidades 
para resolver cuantos asuntos interesa-
ban a l a .nación. 
S i" no tenemos m a y o r í a , nos iremos. 
Cumplúremos con nuestro deber. 
íte le .p reguntó a don Eduardo si el se-
ñor Gamoneda le h a b í a visitado para ha-
blarle de la apertura de las Cortes, y con-
t e t ó : 
—Es ique ha regresado de viaje y vino 
a vi si ta mué. 
Pó r ú l t imo, se lie dijo al presidente que 
p a r e c í a que el s e ñ o r Bugal la l estaba dis-
gustado porque no se le han enviado los 
presupuestos, l im i t ándose el s e ñ o r Dato 
a decir : 
—En breve se le m a n d a r á n . 
L a situación económica. 
C o n t i n ú a hoy «El Imiparoial» publican-
do lias declaraciones hechas por el presi-
dente del Consejo de ministros, y en ellas 
se ocupa del estado de la s i t uac ión eco-
nómica de E s p a ñ a , diciendo: 
«Respecto a la s i t uac ión económica , las 
extremas circunstancias determinadas 
por la guerra europea h a n producido en 
la economía nacional u n importante des-
nivel , a causa de la baja experimentada 
en los recursos del Tesoro, pr incipalmen-
te en la r e c a u d a c i ó n por los conceptos 
de Aduanas, transportes, t imbres, taba-
cos y Lote r ía , y a los gastos de conside-
r a c i ó n que el Gobierno se ha visto obliga-
do a realizar en defensa de sagrados in-
tereses. 
lAparte de esto, la r e c a u d a c i ó n de los 
tributos, comparada con los gastos, pue-
de estimarse como ord ina r i a , aun inc lu-
yendo los gastos de Marruecos. 
Lejos de producir a la rma ofrece tal 
regularidad que puede asegurarse que 
el presupuesto actual, hecha la r educc ión 
de aquellos menores ingresos y aquellos 
mayores gastos, se h a b r á de l iqu ida r con 
un déficit menor que el resultado de lao 
previsiones legislativas, que se ca lcu ló en 
184 millones de pesetas, lo cual es prue-
ba evidente de lia sinceridad con que los 
recursos y gastos fueron evaluados. 
:Se ha « o p u e s t o que en el tiempo que 
llevamos de Gobierno el déficit es de 504 
millones, y aunque los datos de qne se 
parte son exactos, se llega a una conclu-
s ión equivocada, por no haberse tenido 
en cuenta algunos limipcurtames antece-
dentes. 
^Sobre el tema catalanista se trata de 
mantener un equívoco , que hay que. ha-
cer que desaparezca. E l Gobierno ha re-
cogido, y s e g u i r á recogiendo, las aspira-
ciones de C a t a l u ñ a . Suponen que yo les 
he e n g a ñ a d o con los bonos de exporta-
c ión . 
Es absurdo suponer que un Gobierno, 
conscientemente, e n g a ñ a a la represen-
tac ión de unos intereses y menos cuando 
estos intereses son de una reg ión : 
Pero los mismos acusadores se han en-
cargado de sal i r en nuestra defensa, pues 
reconocen que les p rome t í estudiar los 
asuntos y buscar una manera de aten-
der sus reclamaciones. 
El Gobierno ha atendido siempre pron-
to sus reclamaciones y , en cambio, ellos 
no saben corresponder debidamente 
nuestra conducta. 
Me e x t r a ñ a que después de anunciar 
que en breve i r í a m o s a Jas Cortes, se con-
voque en Barcelona a una Asamblea para 
protestar contra nuestra a c t u a c i ó n . Bien 
sahen que en el Parlamento hay varios 
/proyectos, y que entre ellos e s t á el de 
Zonas neutrales. 
Hay mucho apasionamiento y ofusca-
•ión en' este asunto. 
El proyecto de Zonas neutrales hubie-
ra sido ya discutido, a no haber sido por 
los preaupuestos Wrbiera ido yo a las 
Cortes, cosa que h a r é dentro de pocas se-
manas. 
(En otro a r t í cu lo c o n t i n u a r á «El Impar-
cial» las declaraciones del aeñor Dato. 
En Gobernación. 
El s e ñ o r S á n c h e z Guerra dijo a los 
periodistas que no t en í a n inguna noticia 
que comunicar. 
El subsecretario de Gobe rnac ión , s eño r 
Quejana, m a n i f e s t ó esta madrugada a 
los periodistas que el gobernador de lás 
Baleares, enfermo de tifus, s e g u í a me-
jor. 
T a m b i é n les comun icó que el ferroca-
r r i l Vasco-Asturiano h a b í a quedado inte-
r rumpido , a causa de un desprendimien-
to de tierras, ocurrido entre Mieres y F i -
go eredo. 
Que el rio Na lón se h a b í a desbordado, 
arraatrando la violencia de la corriente 
algunos puentes y case r íos . 
Que m a ñ a n a , probablemente, e s t a r í a n 
listos los presupuestos de Guerra, 
Que m a ñ a n a t a m b i é n se inaugurar ia 
en el palacio de Bellas Artes la Exposi-
ción universal del monumento a Cervan-
tes. 
Disposiciones oficiales. 
De Gobe rnac ión .—Rea l orden amplian-
do el plazo de a d m i s i ó n de cuadros a r t í s -
ticos para premios, s e g ú n la base octava 
dal quinto concurso, convocado por el 
Consejo Superior de protección a la in-
fancia y repres ión de la mendicidad. 
De Estado.—^Anunciando que el Gobier-
no i n g l é s ha autorizado que se expidan 
salvoconductos para 'la salida por Ho-
landa de a r t í c u l o s de p roducc ión belga, 
siempre que los interesados entreguen 
en el minister io de Negocios extranjeros 
b r i t á n i c o los documentos correspondien-
tes. " , 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — O r d e n a n d o a 
las secciones adminis t ra t ivas de primera 
e n s e ñ a n z a , que se abstengan de dar curso 
a las reclamaciones contira el esca lafón 
general del Magisterio. 
De Fomento.—Declarando incompatible 
con el cargo de veedor «para la persecu-
ción del fraude de los vinos, a todos aque-
llos dedicados all trabajo del vino o del 
alcrthol. 
E l presupuesto de Hacienda. 
En Hacienda se ha m a n i í é s t a d o oficial-
mente que el déficit de 460 millones, con 
que algunos suponen ha de liquidarse el 
presupuesto vigente, es aventurado. 
•Hay que esoerar a que finalice el ejer-
cicio para hacer el cá lcu lo aproximado, 
pues no .pueden precisarse t o d a v í a las 
consignaciones que habrán de exig i r las 
StÁ i l u s M s i r r l á él Obispo di' S i i n h u i i l v r II \ Ihujiii- (i\ Sc in i in i r in dr C, ,^,;!^ 
(FOT. SAMOT.) 
novedades que surjan en Guerra o Mia-
r ina . 
Firma de Gracia y Justicia. 
•Nomibrando magistrado de la Audien-
cia de Madr id a don José Mar t í nez y don 
R a m ó n de las Cagigas. 
Idem presidente de la de Zaragoza a 
don Francisco Acosta Sarmiento. 
Idem de la de Sevilla a don Natal io Mo-
rón. 
Idem de la de Valencia a don Gerardo 
P a r r ó n , que era fiscal de la de Bilbao. 
Idem fiscal de la de Bilbao a don Pe-
dro Mar t í nez Muñoz . 
Idem magistrado de la de Zamora a 
don Celestino Nieto Ballesteros. 
Idem fiscal de la de A l m e r í a a don Jo-
sé Parcela Soler. 
Idem de la de Cáce res a don Agapito 
Lasheras. 
Idem presidente de la Audiencia de Ba-
dajoz a don Franlcisco Herrera Delgado. 
Idem de la de Lugo a don M a r t í n Ju-
m i l l a Ibáñez . 
Idem magistrado de la de A l m e r í a a 
don Bonifacio Alvarez Arraza, 
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Infantes a TTlacIrid. 
A las tres y media de la tarde salieron 
ayer en au tomóv i l , con d i recc ión a la v i -
lla de Reinoaa, los infantea don Carlos; 
d o ñ a Luisa, don Raniero y don Jenaro. 
Los infantes, esperaron en Reinosa el 
paso del t ren correo, en el que hic ieron 
el viaje hasta Madr id . 
Los infanti tos hijos de don Carlos y de 
d o ñ a Luisa p e r m a n e c e r á n en el Sardine-
ro hasta eil 11 o el 12 del corriente mes, 
día en (fue d a ^ á n ipor terminada su es-
tancia veraniega entre nosotros. 
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Llegada de la Reina Victoria 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 4.—A las diez de la m a ñ a n a 
llegó en tren especial la Reina d o ñ a Vic-
tor ia , con sus hi jos . 
E n t r ó el*convoy %n agujas a los acordes 
de l a Marcha Real, interpretada por la 
banda deil regimiento de León . 
Fuerzas del mismo Cuerpo, la t r ibuta-
ron honores. 
Esperaban la llegada de d o ñ a Vic tor ia 
el Rey don Alfonso, la infanta d o ñ a Isa-
bel, que regresó ayer tarde de La Gran-
j a ; el Gobierno, autoridades y numerosas 
pejsonalidadcs. 
L a Reina, seguida del Monarca y del 
c a p i t á n general, revis tó l a fuerza del re-
gimiento de León, que don Alfonso h a b í a 
revistado a su llegada a la es tac ión . 
Los Reyes se di r ig ieron inmediatamen-
te a Palacio, con batidores, correo, ca-
ballerizos y escolta. 
El principe de Asturias ocupó otro ca-
rruaje c o n el i n í a n t i t o don Jaime, llevan-
do por vez ipniméra servicio de escolla. 
Otro coche conduc ía a los infantes. 
La Reina, poco después de su llegada 
a Palacio, vis i tó las caballerizas. 
El Rey ha recibido en audiencia al ca-
pi tán generail, al conde de Zubi r ia y al 
m a r q u é s de la Frontera. 
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Los vuelos de Pombo. 
A las cinco y veinte minutos de la 
tarde, y llevando como pasajero a 
KelLpe Bolado, realizó ayer don Juan 
Poiñbo un tnagn íñeó vuelo de media hora 
de d u r a c i ó n . 
El «San Ignacio» e levóse a m á s de 1.000 
metros, dando diferentes vueltas sobre la 
ciudad y aterrizando el notable aviador 
con la m a e s t r í a de siempre. 
Por cierto que a causa'de las l luvias 
de estos d í a s el campo de av iac ión estaba 
hecho un verdadero í a n g a l , lo que impo-
sibi l i tó repetir .los vuelos, por haberse 
llenado de b a r i o las ruedas del tren de 
aterrizaje. 
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D E B I L B A O 
POn TELÉFONO 
B I L B A O , 4.—El mal tiempo c o n t i n ú a 
imperando, ipaira desespe rac ión de todos, 
menos de los d u e ñ o s de caféá y cines. 
Veremos c u á n d o se canaan laa nubes 
de a r ro jar agua. 
Se ha verificado hoy la festividad de 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario, con gran so-, 
lenuiidad. 
E n "el Convento de la E n c a r n a c i ó n se 
celebraron, par la m a ñ a n a , misas de co-
nijunión, a c e r c á n d o s e a la Sagrada Mesa 
mughos centenares de fieles. 
A las diez se, celebró la misa mayor, 
predicando el reverendo Padre Perfec-
to A r r o y o , dominico, que p r o n u n c i ó una 
orac ión notable por todos conceptos. 
El acto d e b í a haber tenido lugar el 
sado agosto, pero no se llevó a cabo íorl 
(•ansas ajenas a la voluntad de h Km l 
presa. ' IIJ 
Los maurislas.—Un crimen 
B I L B A O , 4.—El Comité local del 
tido maur is ta ha acordado presentarcáM 
d ida tura en las p r ó x i m a s elecciones muf 
nicipales. 
L a candidatura e s t a r á formada por laj 
prestigiosas figuras del partido de 
bao. 
Esta noche un peluquero, llamado ,1 
Ler ía , ha disparado tres tiros contraU 
esposa, Luisa Escauriaza. 
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En el Seminario de 
A las diez y media de la mañana seca 
lebró ayer, en-el Seminario de Corb 
el acto de apertura del cu'rso de l!ll.>l91lij 
Por la m a ñ a n a se celebró Ja misa sJ 
lemne, en la que oficiaron el beneflciij 
don Antonio Gómez, don Luis Abien y 
nuevo profesor del Seminario don Ffan| 
cisco Córdova . 
Momentos antes del acto de apertural 
llegó al Seminario, acompañado de su pal 
je, el s eño r obispo, que fué recibido por 
rector del Seminario, don Lauro F ruí 
dez y d e m á s profesores del Seminado. 
^Después de descansar su ilustrísimd 
se d i r ig ie ron al salón de actos, en el qul 
se celebró el de apertura. 
Ocuparon la presidencia el señor o| | 
po, teniendo a su derecha al rector d d | | 
minar io y a su izquierda al canónigo (M 
Pedro S. Camporredondo. 
Inmediatamente comenzó la lectura aj 
la Memoria sobre la «Evolución religwj 
partiendo de la historia, comparada d é j 
rel igiones», y que estuvo a carpo del iluj 
trado profesor del Seminarlo don Gapra 
Nava, ex alumno del Colegio de San i^a 
de Roma, en cuyo Colegio se distinga 
por su ap l i cac ión y aprovecliainiento. i 
Hab ló en su discurso.del reciente M 
tema inventado por el racionalismo, q 
con la nueva ciencia de las W ' ' ' " * 8 ' 
\Q, mano, pretende explicar los onm 
do que nuestra reigión fuese una fM | 
edificada con elementos aportados P" 
religiones de todos los pueblos. 
'Según este s i s tema—añadía-^ l" '1 ' 
ducida la mis ión de Jesucristo a * | 
los materiales que yacían en mioi" 
vol t i jo antes de su venida. , 
Después de probar la falsedad de. 
sofisma a la luz del Evangelio, pro^ 
mismo su consistencia, sin (ie 'J' « 
yarse en la nueva creencia de i - ^ 
giones, tan llevada y traída poi 
demos racionalistas. tranfiCí 
P a s ó después a exponer a J |( 
dencia del Cristianismo sobie | 
d e m á s cultos, terminando bu d'sc 
ciendo ver que nuestra i'eligiü' * 
de temer de la historia compa ^ 
religiones, porque, ^ ^ ¿ c M 
esperar que esta nueva c\eli^':..ol0at\\\ 
r á un magníf ico capítulo de la a p ü ^ 
crist iana. , frast. tai» 
Y termina repitiendo ¡a " e,,tt'. 
veces pronunciada: « V e r d a d ^ 
re l ig ión cristiana es orna " , , ¡ ^ 1 1 1 0 ) 
E l conferenciante fué ^ V i a ^ l 
su hermoso trabajo, en f1 ^,.^.¡,,11. 
una vez m á s su cultura e uu fesor. 
Terminado el discurso, ^ de 
del Seminario hicieron .la P1? laró M 
y a con t i nuac ión e obispo d j ^ , 
lo el curso de 1^5-1916. d ^ ^ 
palabras a los seminaristas, ^ 
para que se apliquen y f ^ ios p̂ M 
de cul tura y ue santidad g ' u„1(i, 
res h a n de sembmi 'en e U o s , ^ . ^ 
que en aquel lugar ^ n oe 
ser santos y para se ' fbendic ióna^ 
Y después de darnos la oe' ^ 
los asistentes, se dio por 
acto. E l - s e ñ o r obispo P ^ ^ ' c o n 
rante inedia hora conversan ^ . , , 0 u 
fesores y dándo les f ' f ^ i n a r i ' ' - * 
saliendo después d ^ ^ f profe ^ 
despedido por el d"^10 -¿eren • [ ^ 
d e m á s sacerd<>tes q e a f a la po , 
V regresando en el c0,('et.Hio el 
% A n i m a c i ó n d u r a n ^ ^ , ^ 
do muy . grande, Y P'eI1tado e ' fe, 
a ñ o , en ^ ^ t ^ ^ ^ t U de seminaristas ^ V ^ i n a i ^ r 
En suma, M"e «' ^ ell día " ^ 
va adquiriendo de día a ios es 
portancia, nierced, hoy, n(ieZ > 
del rector don >;•' ; , el C l ^ ' -
profesores que 1,1'"ivvVVVw v̂v̂  
Muerte dejJsa 
P O R ^ ^ L . 
SAN SEBASTIAN. 5. (^1,1^1 
t r e s d e la ^ ^ ^ M 
signe composito g ' Las g0' nzas 
u landizaga . * f * L ; m * * * * V 
v nna de las m á s leg^ 
íiite-i A el ' I 
ti 
Hoy se ha celebrado l a i n a u ñ i r a c i ó n y una de las inas e 
a. arte musical español oficial del funicular de Archam 
E I L P U E B L O C Á N T A B R O 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
jl ultimátum _deJRusia a Bulgaria. 
I>0R TELEGRAFO Y TELEFONO 
Ultimátum a Bulgaria. 
recibido telegramas pa r t í cu l a -
1 ha env 
os que se asegaira, que 
lado su u l t i m á t u m a Hnl-
i'111- -, je ((ue los rumores que crrcula-
p ^'/^lie, y yue publ ican como noticia 
h a b í a 
e s t án exentos de fumla-
0 n* periódicos, asegmrando que da 
P^Siole enviado el u l t i m á t u m 
S i r r i a , 
^giito- como quiera que Rusia es 
P0j/.n ríe la C u á d r u p l e a la que m á s ^ naoion o •lite afecta 1Í acción de Bulga-
ha de i n t e r r u m p i r toda vvz que es 
m iunjcacióii de Rusia con Servia, y , 
la ' • ' I " [anto, •'iiu las d e m á s potencias de 
^ n á d r u p l ' p . é^ta ha dado a Rusia el 
IÜ (je presentar a B u l g a r i á el u l t i -
p u n í . La acción de Rusia. 
nippn ile Bucarest que se asegura que 
' v;l a enviar 20.000 hombres a K r l a -
¿n ayuda -ile los servaos. 
•Win u " Jespaoho de Krladovo, po-
siUiada en la frontera servorru-
p habla all í de que Rusia desem-




" u'i'1 Bulgaria realice el menor gesto 
Agresivo c ' S s í ™ clHUra Servia-I 
noticia es acogida con reserva, a 
as noticias de otras pro-
j p c i a s aseguran que gran n ú m e r o de mp de que 
gnórtei? es tán con los fuegos encendi-
el puerto de Odessa. 
idemás, las personas llegadas de Ru-
ji,.,),, que el Cuerpo de desembarco en 
^rnfl Se r o m p o n d r á de 100.000 hombres, 
Se if llama ya «Ejérc i to Or ien ta l» . 
' Declaraciones polít icas. 
¡Üli una interviú ba declarado Mr. Jake 
Jniíesco, en Sofía. -
,tPu«ilii asegurar que luera de M r . Tou-
gBffi v un ipoco Mi-. Radosla Vofí, todos 
miiiistios del Gabinete b ú l g a r o esta-
..p inclinados a un acuerdo con l a Cuá-
¡pmle Entente, pero la voluntad del Rey 
Fernando ha t r iunfado esta vez como 
(liiuníó en 1913. 
El ataque a Servia. 
Dicen de P a r í s que la s i tuac ión b a l k á -
¿ 8 es cada vez m á s grave. 
En la región m o n t a ñ o s a de Banato hay 
doncentrados 250.000 hombres, con 200 c'a-
jjoues, entre ellos algunas piezas de 12, 
alemanas. 
Estas tropas es tán preparadas para 
;l!¡icar a los servios. 
Se i-spera la llegada de m á s tropas, pro-
cedentes de Varsovia y iBrest-Litowski, 
para empezar la ofensiva. 
El cuartel general e s t á emiplazado en 
Warscets. 
Él Rey Constantino de Grecia ha llega-
dú a Salónica. 
La voladura de un acorazado. 
Según «11 Sécolo», de Mi lán , ha queda-
ijo inutilizado el buque de guerra «Bene-
(lettü Brin», pues toda la i n s t a l a c i ó n in -
ferior de la parte de popa voló. E l depar-
teroento de m á q u i n a s quedó destruido. 
También sufrió a v e r í a s graves en diferen-
tes puntos de la quil la . 
Se atribuye la explosión a un cortacir-
cuito; sin embargo, t a m b i é n se cree que 
la causa del siniestro ha sido intencio-
nada. 
El «Benedetto Br in» servía de buque a l : 
mirante de una divis ión naval en la es-
cuadra de Brindis i . 
Según «11 Sécolo», en el puerto de Sira-
cusa estalló un incendio a bordo del Vapor 
«Pemonte», que hace el servicio entre Si-
racusa y Trípoli . 
El incendio produjo una explos ión en 
los pañoles de municiones. 
«II Sécolo» hace resaltar la s imultanei-
dad de estas dos explosiones y de varias 
tentativas de incendio en el puerto de Gé- 1 victorias a granel. 
En la Ghampagne, los franceses ataca-
roin infructuosamente al Noróes té de 
Massiges y al Noroeste de Ville-Stir-
Tourbe. 
Los contingentes franceses fueron co-
gidos por el fuego cruzado de' los alema-
nes. 
Por la noi-he realizaron fuertes ataques 
al Noreste de Ville-sur-Tourbe, pero fue-
ron quebrantados y sufrieron graves pér-
didas. 
La es tac ión de Chalons, pr incipal pun-
to de concen t r ac ión de los refuerzos fran-
ceses, ha sido bombardeada por los zep-
pelines, con éxito. 
Teatro o r i e n t a l . — D e s p u é s de m i n u t r i -
do 'fuego de p r e o a r a c i ó n , los rusas ata-
caron, en densas formaciones, todo el 
frente Portawi-Smorkenjo. 
Fueron recihazados y suifrieron grandes 
p é r d i d a s . 
T a m b i é n fueron rechazados varios ata-
ques nocturnos al Suroeste de Lenebaden, 
sobre el Duna. 
En el resto del frente n inguna nove-
dad.» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«En Ar to i s lucha de trinchera, a t r i n -
chera durante todo el d ía , hasta llegar 
a las crestas Sur del busque de Gibenchy. 
El enemigo pudo volver* a l a encru-
cijada de los cinco caminos, siendo re-
ohazado de todos los d e m á s puntos, a 
pesar de sus violentos ataques. 
Lucha activa de a r t i l l e r í a al Sur del 
Somme, Lihons, Chambres, Norte del 
Aisne y valle de Miette y valle del canal 
del Aisne al Marne y alrededores de Sa-
vigneul. 
T a m b i é n fueron rechazados los alema-
nes al Norte de Le Mesnn. 
En el resto del frente navda nuevo que 
seña la^ . 
Una escuadril la francesa, compuesta 
de 40 aviones, b o m b a r d e ó la es tac ión la 
Sablens, cerca de Metz, continuando va-
rios aeroplanos el ra id hasta la es tac ión 
y bifurcaciones de las l íneas de retaguar-
dia y í r e n t e a l e m á n . » 
Rusia y Bulgaria en guerra. 
Comunican de P a r í s que, a las cuatro 
de la tarde de hoy, ha expirado el plazo 
del u l t i m á t u m presentado por Rusia a 
Bulgar ia . 
Se cree que Bu lga r i a se n e g a r á a acep-
tar las condiciones que Rusia Impone. 
J ú z g a s e , por tanto, inminente la guerra 
b a l k á n i c a . 
En el u l t i m á t u m ruso se exige que, en 
el plazo de veint icuatro horas, abandonen 
el te r r i tor io b ú l g a r o todos los oficiales tur-
cos y alemanes que en él se hal lan. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to rpso: 
« L a o íens iva alemana en Dunaburg ha 
sido rechazada. 
C o n t i n ú a el duelo de a r t i l l e r í a en Dem-
maah-Drisviaty-Boguluske. 
E n la reg ión de Gresenthal, al Norte 
del lago de Tr i s t i a t iw , el c a ñ o n e o de las 
posiciones enemigas puso al enemigo en. 
preciipitada fuga, a p o d e r á n d o n o s del pue-
blo de V i l j a . 
Los alemanes intentaron franquear el 
río Dr i swidr i syd iv , al Sur ilo4 lago F.pole, 
fracasando en la tentativa. 
Una carga de la caba l l e r í a en Korsveky, 
al Sur del lago de Dogulnskoye, hizo pe-
recer, a filo de sable, a núc l eos alemanes 
en Tenia t inky , al Sur de Kocj iany.» 
En el frente oriental. 
Noticias de Ber l ín acusan ventajas del 
ejérci to t eu tón , por m á s que los mosco-
vitas se a t r ibuyan t a m b i é n , por su parte. 
nova. 
PARTE O F I C I A L I N G L E S 
El mariscal F r ench ha publicado el si-
guiente parte oficial: 
Después de violento bombardeo, el ene-
migo atacó repetidas ve^ces nuestras t r i n -
áems situadas en la carretera de Hu-
llieh a Vennelles, siendo detenidos todos 
ellos. 
Más al Norte el enemigo r e c u p e r ó l a 
parte del reducto l lamado de Hoenzhon-
llern.» 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
werno francés a las tres de l a tarde, es 
«I siguiente: 
"Al Norte de Arras hemos progresado, 
"'mismo que en el bosque de Gibenchy v 
p a número 119. 
Bombardeo continuo y lucha de arte-
laotos y granadas en Luennevieres v Nou-
vron. 
En Gibendy los ingleses tomaron una 
«'mchera, a p o d e r á n d o s e de cinco caño-
nes. 
. En la Champagne c a ñ o n e o recíproco y 
"jena reñida en las inmediaciones de la 
a|quería de Navar in i . 
Ayer tarde dos vigorosos contraataques 
roemigos fueron totalmente rechazados. 
Un avión enemigo fué abatido sobre 
»üestras l íneas y capturados sus dos t r i -
pulantes 
En la Champagne el enemigo d i r ig ió va-
disparos asfixiantes sobre nuestras 
"S||,ione,s y sobre nuestra retaguardia, 
•a artillería contes tó eficazmente. 
el límite oriental de las Argonas, 
estras ba t e r í a s pesadas bombardearon 
pní1 0 una columna enemiga en las 
S?Tiías (le APremont. 
^n los Vosgos rechazamos un ataque 
11 a i-a nuestras posiciones. 
i n „ i a r ( í e o violento en Hartsmansvei-™ff . ) i 
¿La ruptura con Bulgaria? 
.JJifen de San Petersburgo que el emba-lador 
••'band 
fo no 
ruso en Sofía ha recibido orden de 
onar la nac ión si el Gobierno b ú l g a . 
"o rompe sus relaciones con los ene-
¡kS^hoi ^ Causa &,avo-nisa' en un Plazo 
De T ^n crucero con averias. 
CilSn (IreS 1,311 Clienta ,cle ^ l 1 ^ <los bar" 
firuf S(Iueros h'an remolcado a Dosver un 
averí'0 auxiliar inglés que t en í a graves 
ias. que estaba a punto de bundirse. 
PARTF O F I C I A L A L E M A N 
CUaLC0.municado oficial dado por el Gran 
el Sjgyjegeneral del ejérci to a l e m á n , es 
6:atíiSatro occidental.—Ayer por la ma-
CiQ¿ aParecieron frente a Zeebrugge 
;ógt' Monitores que bombardearon la 
gas}/10 ntamente- Tres habitantes bel-
i a er/-n milertos por los proyectiles, 
i,, j urídlería de la costa a l canzó a u n o 
Cadn , ni"nitores,'que tuvo que ser remol-
En P.f|"Pgraves s e r í a s . 
8leses u-r.ente' 31 Norte de Loos, los in -
"^zada Cleron una salida' (Iue fllé re ' 
fon' î "1 ',,el arroyo de Souchez consiguie-
los ner lranoeses establecerse en algu-
^(>rfiPJUeri0s elementos de t r inchera , al 
« e r ú ; Givenchy. 
^ e estas posiciones rechazamos 
f rancés! 
lrir'c!hp1^rn!anes recuperaron 40 metros de te ̂  S V i £ e ;habíari Perdido al Noroes-
Todos los ataques moscovitas han sido 
rechazados. 
Sigue la lucha, m u y violenta, en Duna-
burg y alrededores de Vi lna . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Desa lo j amos a los rusos de sus pósi-
ciones, al Oeste del arroyo de K o r v i n . 
A oesar de las repetidos ataques reali-
zados por el enemigo.para recuperar sus 
posiciones, aqué l los han resultado infruc-
tuosos, experimentando el enemigo gran-
des p é r d i d a s . 
.En el frente i ta l iano, al amanecer de 
ayer rechazamos lun vigoroso ataque 
sobre la meseta Este d^ Doberdo, experi-
mentando los italianos crecidas bajas. , 
Un ataque de un ba t a l lón enemigo, en 
la carretera de San Mar t ino , f racasó to-
talmente, lo mismo que' otro sobre Redi-
p u g í a . 
En el teatro Sudeste nada nuevo que 
seña la r .» 
Felicitación a French. 
E l Rey Jorge ha telegrafiado muy ex-
presivamente al mariscal French, felici-
t ándo le por el h e r o í s m o desplegado por 
sus tropas en los ú l t i m o s combates. 
El general inglés ha contestado a su 
Soberano diciendo que el e jérc i to de su 
mando no p e r d o n a r á sacrificio para sos-
tener el honor y prestigia b r i t án i cos . 
Medidas austr íacas . 
Comunican de Bucarest que los austria-
cos han cerrado Burdu jany a la importa-
ción de cualquier procedencia rumana. 
La medida acordada por el Gobierno de 
Viena hace suponer movimientos muy im-
portantes de tropas a u s t r í a c a s en dicha 
región. . ' , 
Una par t ida b ú l g a r a tiroteo et puesto 
de Cymnicia, siendo perseguida sin éxito 
por los soldados rumanos. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Transmiten de Coltano el siguiente 
parte oficial, dado por el Gran Cuartel 
general i ta l iano: ' .... 
«Se han registrado acciones de art i l le-
ría en varios puntos del frente. 
El enemigo cañofieó fuertemente la es-
tación de C a r m í n , sin resultado. 
Hemos bombardeado, con buen resul-
tado, los observatorios, b a t e r í a s y convo-
yes del enemigo, comprobando que usa 
"proyectiles con gases lacrimosos (¡ ! ) . 
Nuestras tropas se protegen eficazmen-
te contra ellos. 
Las grandes l luvias en el bajo Izonzo 
no han disminuido, n i tampoco nuestra 
ac t iv idad .» 
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Revista de Bolsa. 
Situación general. 
Es tal el c ú m u l o de impresiones, mu-
chas de ellas contradictorias, sobre la 
marcha de los acontecimienos y ta l U? 
complejidad de los factores que ac túa i 
en la po l í t i ca internacional, que resultr 
imposible conocer la verdad de la s i túa 
ción y a ú n m á s , naturalmente, precisar e 
alcance e influencia que en el giro de lf 
guerra puedan tener las complicacione: 
que surgen. 
Los aliados han realizado un esfuerzo 
en el frente occidental y han tomado la 
ofensiva con éxito, s e g ú n los partes de los 
Estados Mayores : 'pero no se sabe si per-
s i s t i r á en el alto mando l a idea de-una 
Incluí, que pudiera ser de resultados de-
cisivos para la guerra, o si vo lve rá a se-
gu i r esa lucha de trincheras en que hace 
un a ñ o se mantienen frente a frente los 
beligerantes. 
Parece lógico suponer que el haber to-
mado la ofensiva los aliados en el frente 
occidental responda a l a necesidad de 
auxi l ia r indirectamente a los rusos, obl i -
gando a los austroalemane a d iv id i r sus 
fuerzas, ahora principalmente dedicadas 
a combatir en ter r i tor io moscovita. , 
Pero, naturalmente, n i se sabe si la 
ofensiva de los aliados p e r s i s t i r á n i si 
con ella p o d r á n conseguir esa finalidad 
a que parece responder. 
Y la influencia que la ac t i tud de los pa í -
ses b a l k á n i c o s pueda tener en la contien-
da, t a m b i é n es dif ic i l í s ima i n c ó g n i t a , por-
que, a pesar ti'e haberse realizado movi-
lizaciones, no aparece definida la finali-
dad a que responden n i el ,plan de los Go-
biernos de esas naciones cuyas maniobras 
desorientan, y es posible que o t ra vez en-
g a ñ e n a la al ta diplomacia europea, que 
'con i-azón habla del misterio,de los iTalka-
nes como algo impenetrable a su saga-
cidad. 
Bulgar ia , para just i f icar la movil iza-
ción que ha decretado, habla de la nece-
sidad de defender su neutra l idad, explica-
ción que no satisface a los aliados, a pe-
sar de lo cual no se í l ec iden a romper sus 
amistades, habiendo hablado sir Grey de 
la confianza de que no tenga Bulgaria 
miras agresivas contra los a í j ados y de 
la s i m p a t í a t radicional hacia ella que 
siente Ingla ter ra , pero afirmando que, 
caso de ponerse, al lado de los imperios 
centrales, I j abr ían los aliados de auxi l ia r 
a sus amigos de los Balkanes. 
El Gobierno rumano parece colocado a 
la expectativa, y supedita su acti tud a la 
respuesta de los Gobiernos de la C u á d r u -
ple acerca de si p r e s t a r í a n auxi l io a Ser-
via en el caso de ser atacada por Bu l -
gar ia . 
Tampoco aparece definida la acti tud de 
Grecia, que parece incl inada a ayudar a 
Servia en caso de ser atacada solanicnti 
por Bulgar ia , pero .no si lo es t a m b i é n 
por los austroalemanes, y en t a l caso sólo 
e n t r a r í a en l a conf lagrac ión si la Cuá-
druple e n v í a tropas a combatir a l lado 
de los servios. 
En medio de tantas nebulosas, es impo-
sible hacer suposiciones sobre lo que en 
definitiva ipueda resultar en este aspecto 
del problema. 
Y n i siquiera cabe suponer que el en-
t r a r en fuego" los Balkanes pueda contr i -
bu i r a aminorar la d u r a c i ó n de la guerra, 
ya que si, aun l a n z á n d o s e a la lucha, se 
mantiene el equil ibrio entre los dos ban-
dos de beligerantes, nada se h a b r í a con-
seguido, sino agravar las crueldades de 
la lucha y el quebranto financiero de Eu-
ropa. 
M a n i í e s t a c i ó n de los que padecen a ú n 
los pueblos neurales, es la p e r t u r b a c i ó n 
comercial que sufre Suiza, que, s e g ú n dice 
«The Economis t» , e s t á amenazada de una 
i n t e r r u p c i ó n en sus importaciones de 
substancias al imenticias y primeras ma-
terias por el rompimiento de las negocia-
riones entre el Consejo Federal y lo- Go-
biernos ing lés y f rancés , encaminadas a 
impedir que las m e r c a n c í a s en t r á n s i t o al 
t r a v é s de Francia se exporten a Alemania 
y Austr ia . De Alemania impor ta Suiza 
c a r b ó n , hierro, acero, a z ú c a r , productos 
qu ímicos . Alemania exige determinados 
productos de intercambio. Se encuentra 
Suiza, por consiguiente, en s i tuac ión po-
l í t ica y económica difícil. Sus mi l ic ias 
movilizadas para defender sti neutral idad 
en caso necesario la imponen una carga 
económica m u y considerable. Su .activi-
dad comercial nunca ha sido m á s ne-
cesaria que en la actualidad, en que no 
puede o tiene grandes dificultades para 
desarrollarla. 
E l presdente de la Confederacón ha 
afirmado que los gastos de la movil iza-
ción se elevan en i.0 de septiembre a 240 
millones. 
Si la g ü e r a c o n t i n ú a durante diez me-
ses m á s — h a a ñ a d i d o — , estos gastos se 
e l e v a r á n a 400 millones. 
.Suiza, al cabo de tres a ñ o s , se encon-
t r a r á con u n «déficit» total de cien mi l lo-
nes, que t e n d r á que enjugar con el i m -
puesto de guerra, el aumento en las tasas 
postales y te lefónicas y la c reac ión de 
nuevos recursos financieros, como, por 
ejemplo, el monopolio del tabaco. 
Y aunque el quebranto de los beligeran-
tes es tan notorio, que no es preciso po-
nerlo de relieve, sí merece consignarse la 
necesidad en que se encuentra Franc ia de 
lanzar un gran emprés t i to , a pesar de ha-
ber obtenido hasta fin de agosto m á s de 
10.000 millones de francos, mediante emi-
sión de biwios y obligaciones de la Defen-
sa Nacional. 
En Viena han comenzado negociaciones 
para realizar un tercer emprés t i t o aus-
t r íaco . 
La susc r ipc ión del tercer emprés t i t o 
a l e m á n ha alcanzado hace unos d í a s la 
cifra de 12.000 millones de marcos. 
Y mientras se cubran e s o s - e m p r é s t i t o s 
t i n enormes, es de temer que los belige-
rantes puedan continuar la lucha, ya que 
el dinero es el nervio de la guerra. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Profesares del Seminaria de C a r h á n y algunos invitados a la i n a u g u r a c i ó n 
aei mrso. (1) ü o n ( .abnel Nava que leyó el. discurso de apertura (2) B i rec-
tor del Seminario. # (Fot: Samot.) 
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DON JOSE M A R I A D E L DIESTRO, faven 
pianista y composilor iftspiradfsiwto que 
en el CoJiserralario de M a d r i d se ha exa-
minadp de toda la carrera $8 piano, <>>< 
teniendo notas de sóhrésdl ie i i té y la fe 
l ic i ta f in i i del t r i l r i ina l . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo da Pereda, 7 y i.—Teléfono 681. 
Plato del día: Capuchina y Tarta Imperial. 
Caramelos Austríacos, Chantillí y Piña. 
El homenaje a Pombo. 
Con destino a la susc r ipc ión in ic iada pa-
ra rendir un homenaje al notable aviador 
m o n t a ñ é s , hemos recibido las siguientes 
cantidades: 
Pesetas. 
Círculo de Recreo 25,00 
Don Manuel Sánchez S a r á c h a -
ga ¡ 50,00 
Don Gerardo N á r d i z v. 5,00 
Don Elíseo Baldor " 5,00 
Don José Sá inz T r á p a g a 10,00 
Don Pedro G a r c í a Medina 5,00 
Don Celestino Uslé 5,00 
Don Pedro Acha : 25,00 
Don Rafael H e r n á n d e z 5,00 
" To ta l 135,00 




M A D R I D , 4.-^Noticias de La C o r u ñ a 
sobre el naufragio, a la a l tura de Siror-
ga, del vapor f rancés«Vil le de Ar ra s» , que 
iba en ru ta para Argel ia , dan cuenta de 
que los 24 hombres que c o m p o n í a n la 
t r i pu l ac ión , fueron salvados. 
Restos de! naufragio. 
SEVILLA,, 4-. — Según t e l e g r a í í a n de 
Sán i t í e a r de Barrameda, en la playa de 
D o ñ a n a han aparecido varios botes va-
cíos. 
Se cree que pertenecen al vapor «Buena-
ven tu ra» , que n a u f r a g ó hace pocos d í a s . 
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Don J o s é Portilla. 
Con profundo sentimiento nos entera-
mos de la muerte de nuestro querido ami-
go don José iPorti l la del Solar, alcalde 
del Ayuntamiento de Meruelo, donde con-
taba con grandes afectos y e jerc ía su be-
neficiosa influencia. 
La muerte le ha sorprendido en la flor 
de la vida, cuando sus notables cualida-
des haidan esperar un porvenir glorio-
so y r i sueño . Las excelentes" prendas per-
sonales de don José Por t i l la , h ic ié ron le 
merecer la sincera amistad y el afecto de 
cuantos le t ra taron. 
Fué en pol í t ica incondicional admira-
aor de don Antonio Maura y fervoroso 
defensor de las doctr inas que encarna 
nuestro insigne jefe. 
A sus t íos, don José y don Moisés del 
Solar, q u e r i d í s i m o s amibos particulares, 
enviamos nuestro p é s a m e m á s sentido 
por el fallecimiento de don José Por t i l l a , 
con cuya amistad par t icular y polí t ica 
nos h o n r á b a m o s . 
¡Descanse en paz! ^ 
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61 colegio Cántabro. 
Cumpliendo lo prometido en nue tro ar-
t ículo anterior sobre" el Colegio modelo 
que ¡piensa establecerse en esta ciudad, y 
que nosotros, como buenos m o n t a ñ e s e s , 
d e s e a r í a m o s y hacemos votos para ver 
realizado, vamos hoy a dar una idea, si-
quiera sea breve, del edificift y su ampl i -
tud, para que nuestros lectores puedan 
darse una idea de la grandeza del pro-
yecto. 
Según dicho proyecto, el Colegio e s t a r á 
situado cerca de Cuatro Caminos, en los 
amplios terrenos situados entre las carre-
teras de Cajo y Adarzo, ocupando una 
extens ión de m á s de .79.000 metros cua-
drados. 
En estos terrenos, y e i f la parle cerca-
na-a la carretera de Cajo, aunque a bas-
tante distancia de ella, para evitar las mo-
l i s i i i s que de la proximidad de las carre-
teras resultan siempre, se l e v a n t a r á el 
Colegio, comstruído, de conformidad con 
as huevas orientaciones a r q u i t e c t ó n i c a s , 
en pabellones aislados y con la orienta-
ción S.S.O. 
El pabel lón central es el dedicado a in -
ternado y oficinas, situadas en la parte 
superior. 
La disposic ión de este pabel lón merece 
especial estudio, sobre todo por lo que se 
refiere a las celdas para los internos. 
E s t á n és tas situadas a lo largo, a los 
lados dé un pasillo de tres metros de ex-
tensión, y tienen cada celda su cama, la-
vabo, a rmar io , mesa y e s t a n t e r í a para l i -
bros, a d e m á s de sus ventanas amplias, 
de modo que tengan las celdas bi íena ven-
li lación y e s t é n soleadas, pues las de un 
"ado reciben el sol por la m a ñ a n a y las 
del otro por la tarde. 
Pero lo' m á s curioso, y sobre todo de 
m á s u t i l idad , por la importancia que esto 
tiene, es el sistema de vigila,ncia de estas 
eldas para la noche. 
A d e m á s del vigilante que e s t a r á por el 
pasillo, corno en todos los colegios, las 
puertas de las celdas se cierran, y el a lum-
no que quiera o tenga necesidad de salir 
durante la noche l l a m a r á en u n t imbre 
numerado que va a dar a una h a b i t a c i ó n 
en la que es t á otro vigi lante , el cual, des-
de allí nuiarno, y por un meoanismo eléc-
trico, a b r i r á la puer ta al alumno que lo 
solicite; el que, al regresar a su habita-
ción, vo lve rá a l lamar para que vuelvan 
a cerrarle la puerta. 
De este modo se sabe qu i én entra y sale 
de sus habitaciones durante la noche, 
pues las puertas sólo pueden abrirse de 
este modo o con unas llaves que tiene el 
vigilante para un caso de necesidad. 
Otra modi'ficaeión introducida, y tam-
bién de bastante importancia , es la refe-
rente a la g u a r d a r r o p í a , en la que cada 
alumno tiene su casilla numerada, con 
lo que se evita el contacto de las ropas 
de unos con las de otro. 
Despedida de Ursula López. 
En la sección de las diez y media, cele-
brada anoche en el Sa lón Pradera, se 
desp id ió del púb l i co santanderino la be-
l la cancionista Ursula López. 
L a ex t iple del teatro de l a Zarzuela 
can tó con su refinado buen gusto g ran 
n ú m e r o de cup lés , que el púb l i co ovacio-
nó con entusiasmo, haciendo levantar el 
telón innumerables veces. 
La bella cupletista—una de nuestras 
primeras artistas de ¡(varietés» en la ac-
tualidad—, accedió de buen grado a la 
repet ic ión de sus preciosas coplas, bor-
d á n d o l a s con los matices de su preciosa 
voz. 
La gent i l ar t is ta sale hoy de Santander 
para varias capitales, donde se la espe-
r a con expec tac ión , deseando aplaudi r la 
en su nuevo g é n e r o . 
Lleve feliz viaje Ursula López , y,que re-
ciba en todas partes las ovaciones que 
merece por su buen gusto, excelente pre-
sen tac ión y magní f ico trabajo. 
* » * 
Hoy h a b r á dos secciones, a las siete y 
media y diez y media, tomando parte en 
ambas la bella M a r í a R u d í y la troupe 
persa Mirza-Golen, compuesta de veint i -
cuatro artistas, y de la que tenemos las 
mejores referencias. 
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T a m b i é n merecen especial m e n c i ó n los 
retretes, que se c o n s t r u i r á n por un mo-
d e r n í s i m o procedimiento mucho m á s hi-
giénico y hasta m á s económico . 
Todas las clases s e r á n amplias y con 
grandes ventanales para la ven t i l ac ión , 
pues se han tenido presentes siempre las 
condiciones h ig ién icas . 
B I pabel lón de gimnasia s e r á de an solo 
piso, y el mismo sa lón de ginmasio esta-
r á dispuesto para ser transformado en 
teatro y s a l ó n de actos, pues como el mo-
derno sistema de gimnasia sueca es sin 
aparatos, la t r a n s f o r m a c i ó n puede hacer-
se fác i lmente . 
iSobre este /pabellón puede levantarse 
otro piso, para el caso de que puedan es-
tablecerse clases de p r e p a r a c i ó n para ca-
rreras especiales o estudios universi ta-
rios. 
A d e m á s , los a lunónos t e n d r á n sus jue-
gos de recreo, para lo que en el parque se 
han establecido un campo de «foot-ball», 
de las dimensiones reglamentar ias; una 
pista para biciclletas; dos campos de ten-
nis y skat ing para pat inar , un corro de 
bolos y dos frontones. -
La e n f e r m e r í a e s t á establecida en u n 
pabel lón completamente aislado, con una 
carretera hasta la puerta por si hubiese 
necesidad de l levar o sacar en coche a 
a l g ú n alumno. 
El servicio de médicos e s t á t a m b i é n ad-
mirablemente organizado, e n v i á n d o s e a 
las famál ias d i a g n ó s t i c o s facultativos, pa-
ra que ellas sepan el estado de los alum-
nos. 
E s t á todo t an admirabliemente estudia-
do, que se ha hecho hasta el trazado de 
un ramal del t r a n v í a que d e j a r á a los 
alumnos en una marquesina, de la que, 
por g a l e r í a s , pueden pasar al in ter ior del 
Colegio y a las dases; con la part icula-
r idad que este t r a n v í a tiene su trazado 
especial, d i s t in to de la carretera in ter ior 
del Colegio, para evi tar el polvo y d e m á s 
molestias. 
•En suma, que es t á todo estudiado con 
una gran minuciosidad, y sobre todo m u y 
p rác t i co , pa ra rodear al a lumno de todo 
aquello que pueda serle beneficioso, no 1 náT 
sólo para su i n s t r u c c i ó n y educac ión mo-
rall, sino tamlbién para la f ís ica. 
Y si a esto se une que la pens ión no se-
r á muy elevada, pues s e g ú n nuestros i n -
formes l a de los internos, por los diez me-
ses de internado, s e r á de 1.500 pesetas, 
p o d r á comprender perfectamente el lec-
tor-que debemos poner todos nuestros es-
fuerzos, grandes y pequeños , pero todos, 
para que este hermoso proyecto no se 
quede en proyecto, sino que se vea pron-
to realizado, y que al t e rmina r el curso 
a c a d é m i c o de 1917 al 1918 sean los mis-
mios alumnos que en él h a n cursado y 
sus famil ias los primleros en alabar la 
enorme labor de los organizadores. 
Muelle que se hunde. 
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PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artrltismo, 
reúmas, gota, mal de piedra. El mejor di 
olvpntp ÍIPI «iniíln ilrlno 
Ayer tarde, y pocos momentos después 
de haber terminado su descarga el vapor 
«Garc í a n ú m e r o 2», atracado al quinto 
muelle i longi tudinal de Maliaf io, se hun-
dió una buena parte de dicho muelle, ca-
yendo al agua la m e r c a n c í a que en él 
se h a b í a depositado. 
El «Garc ía n ú m e r o 2», que e n t r ó el do-
mingo en nuestro puerto, procedente del 
de Bilbao, con cargamento general con-
signado a don Franqisco Ga rc í a , a t r a c ó 
anteayer por la m a ñ a n a a l quin to muelle. 
Cuando o c u r r i ó el hundimiento, que por 
fo r tuna no ocas ionó desgracias persona-
les, se hal laban sobre el muelle 600 
sacos de cemento, 35 cajas de aJlmidóu, 
18 de galleta y 10 de lej ía, valorado todo 
ello en 12.000 pesetas. 
Aunque la m e r c a n c í a s e r á sacada hoy 
Jel agua, es seguro que no p o d r á apro-
vecharse. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., al 
na tura l . R A F A E L ULEGIA.—LOGROÑO. 
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T R I B U N A L E S 
Suspensión. 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, referente a causa seguida en el 
Juzgado del Oeste contra P r i m i t i v o A l -
varez y otros, por uso de nombre supues-
to, fué suspendido por la no comparecen-
cia de uno de los procesados. 
Sentencia. 
Por la Sala de lo c r imina l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia, en causa 
procedente del Juzgado de S a n t o ñ a con-
t ra Pedro Baldomcro Gu t i é r r ez Ortiz, 
c o n d e n á n d o l e , como autor de un delito 
de h u r t ó l a la pena de cinco a ñ o s , cinco 
meses y once d í a s de p r i s i ón correccio-
Ecos de sociedad. 
Nuestro e n t r a ñ a b e amigo don Juan An-
tonio Abarca, que tantos afectos tiene en 
Santander, y que desde hace tiempo v e n í a 
padeciendo una dolencia c rón ica , ha su-
fr ido una crisis que ha agravado mucho 
su enfermedad. 
Con verdadero dolor damos la not ic ia 
y hacemos fervientes votos por el al ivio 
del caballeroso joven y buen amigo. 
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L A I N Z. - M E R C E R I A 
N i m S R l O 17 
L a r o m e r í a que debió celebrarse el pasa-
do domingo en el pueblo de M o m p í a s , se 
dió por suspendida por causa del ma l 
tiempo, c e l e b r á n d o s e dicha fiesta el do-
mingo p r ó x i m o . 
^Llfredo O aliaría 
Fabricante de turrones, pastisos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, nú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
Dr. • Especialista en partos y . enfermedades de la mujer 
Arcillero, n ú m . 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S RIOS - - - - -
Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
I - O - I MARCA REGISTRADA 
- - - - Medallas cíe oro 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, . 1911 PUERTO RICO, 911 
M E R M E L A D A S TREVIJANO E l mejor postre. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
n n y i i T y : Gran café restaurant : 
n U I A L I I : S E R V I C I O A L A CARTA : 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. 1." 
Salón Pradera. 
A las siete de la tarde y diez y 
media de la noche, funciones com-
pletas. 
Tomarán parte 
M A R I A R U D I 
y la célebre troupe persa 
M I R Z A - Q O L E N 
que hará su «début». 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
E I L R U E I B L O C Á N T A B R O 
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; ,XXV\-, 
Veinte años de éxito 
constante es la ma-
yor g a r a n t í a p e 
puede ofrecer este 
producto. 
V I N O P I N E D 
En la época del 
cimiento y enlosen 
sos de debilidad 
neral, es de resulta-
dos sorprendentes, 
Bolsas y Mercados 
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'> A 
» G y H 
AmortizableS por iÜO F . . 
» » E . . 
» » D . . 
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» » A , . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» . ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
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BOLSA D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Operac ionés piibiiGadaa hoy, i de oefu-
bro. 
i |Mir 100 In te r ior , serie A, a 7(i.(i(). 
i por 100 Inter ior , serie G, 'a 76,60. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,75 
o por 100 Amortizable, serie C, a 94 75 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
,.bao, a 88,50. 
Accionéis Carreteras de Vizcaya, a 100. 
Valores Industríales y mercantiles. 
ACCIONES 
•Ferrocarri l Santander a Bilbao, a 70. 
Bilbaíiia de Navegac ión , a 300. 
Naviera Sola y Aznar, a 346. 
Navegac ión Internacional , a 300. 
Hidroe léc t r ica E s p a ñ o l a , a 128. 
Unión E l é c t r i c a Vizca ína , a 88,50. 
OBLIGACIONES 
Ferroearri l de Tu . Ida a Bilbao, pr imera 
serte, a 101. 
l ^ iTuca iT i l de Asninas , Galicia y León, 
pr imera liipoleca, a 63,50. 
Gattibifk con el Extranjero. 
Francia: P a r í s cfreque, a 90,35 y 90,30. 
I'1 .1 neos, 87.000. • 
í i i g l a t e r r a : Londeres cheqüe , a 24 64 
24,65, 24.66, 24,67, 24,68 y 24,69 
Libias , 9.314. 
Sección mar í t ima . 
E l «Alfonso Xil».—A primera bóra de 
la m a ñ a n a de hoy h a b r á salido con inim-
m a El Ferrol el magní f ico t r a s a t l á n t i c o 
"Alionso XII», adonde se dir ige con obje-
to fle l impia r fundos en el dique «Beina 
\ ic toria». 
«La N a v a r r e » — E l d ía 7 del corriente 
l l e g a r á a nuestro puerto, procedente de 
Saint-Nazaire, el magní f ico t r a s a t l á n t i c o 
f r ancés «La N a v a r r e » . 
El mismo d í a de su llegada s e g u i r á via-
je para Habana, conduciendo pasaje y 
carga general. 
E l «Puerto Rico».—Del 7 al 8 del áctuli í , 
e n t r a r á en nuestro puerto, procedente de 
Calón y ésca las , el I r a s a l l á n t i c o f rancés 
(«Puerto Rico», conduciendo pasaje, co-
rrespondencia y un importante cargn-
tnénto de café y bacalao. 
El mismo d ía de su llegada segu i r á 
viaje para Hurdeos, con pasaje de t r á n -
sito y carga general. 
* * » 
EJ vapor «Re ina M a r í a Cr i s t ina» , que 
sal ió de este puerto el 19 de septiembre, 
ha llegado a la Habana sin novedad, en 
la noche del s á b a d o ú l t imo . 
MOVIMIENTO O E B U Q U E S 
Buques que se*esperan.—«Cabo T o r i ñ a -
na» y «Cabo la P la t a» , de C o r u ñ a y esca-
las, con carga general. 
«Mar ía» , de Gijón, con ca rbón para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
«José J a r d ó n » , de Gijón, con carbóri . 
Buques entrados—«María Cruz», de 
Bilbao, con carga general. 
. «Cabo Sacra t i f» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
Buques despachados.—«Careía n ú m e r o 
2», para Gijón, con caiga general. 
« M a r í a Cruz», para Avilés, con carga 
general. 
«Valen t ín Fíenos» , para Avilés, en las-
tre. 
«Velázqnez», para Bilbao, con carga 
general. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S D E ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores do Adolfo Pardo 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Compañía Santanderina tío Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Huelva. 
« P e ñ a Rocías» , ^ n Burdeos. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
rSomwañía Wlnera Gántabro-Asturiana 
« P e d r o Lu i s Lacave» , en viaje a 'Saint-
Nazaire. 
Compañía del vapor «EsleBn 
«Esles», ' n Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Saint Nazaire. 
«Asón», en Santander. 
Vaporee de Francisco Oareia 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en viaje a Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Ribadeo. 
« M a r í a Cruz», en viaje a Santander. 
- « M a r í a Ger t rud i s» , en viaje a Avilés. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
«•María del Ca rmen» , en viaje a Vivero. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Pasajes. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Pasajes. 
«CaVolina E. de Pérez» en viaje a Guef-
port. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Mobile 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Madrid.—Es probable que con t inúen 
soplando vientos del cuarto cuadrante en 
las costas del Medi ter ráne .n y principal-
mente "en las catalanas. 
GijÓn.—Noroeste flojo, mar llana, achu-
bascado. 
Semáforo. 
Nroeste flojo, mar llama; cubierto. 
Mareas. 
P l e a m a t é s : A las 0,52 m . -y 1,15 t. 
Ha ja mares: A las 7,11 m . y 7,33 t. 
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Reto.—La «Unión S a n t a n d e r i n a » reta, 
para el domingo 10 de octubre, a las tres 
y media de la tarde, a la Sociedad «La 
X», en los Campos de los Arenales de Ma-
l iaño . 
E l presidente, C. Ruiz. 
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0<>l>iei*iio eivll. 
Conflicto obrero. 
En la m a ñ a n a de ayer, al dir igirse a 
trabajar en el muelle las obreras que se 
dedican a la descarga de los buques, les 
salieron al paso unas obreras asociadas, 
imp id i éndo l a s entrar al trabajo. 
En vista de esto, acudieron al seño r 
Blasen Perales, m a n i f e s t á n d o l e que las 
t)breras que les h a b í a n impedido t rabajar 
hafblan obrado según consejos del presi-
dente de la Sociedad de Trabajadores, | 
por lo que el gobernador le l l amó inme-
diatamente . a su despacho, h a c i é n d o l e 
comprender que el hecho c o n s t i t u í a una 
coacción a la l iber tad del trabajo, y des-
pués de-hacerle varias consideraciones le 
¡mlicó la conveniencia de que no reincida, 
pues como pr imera autor idad, tiene el de-
ber de hacer cumpl i r la ley y se v e r í a en 
el caso de tener que corregirle. 
E l gobernador dió al mismo tiempo ór-
denes a la Jefatura de Vigi lanc ia y Se-
gur idad para que se ampare y se haga 
respetar la libertad de trabajo, tanto en 
este caso como en otros a n á l o g o s que pue-
dan ocurr i r . 
A almorzar. 
/El s eño r Blasco 'Perales fué ayer i n v i -
tado a almorzar por Sus Altezas los in-
fantes don Alfonso y d o ñ a Beatriz en e] 
Real Palacio de la Magdalena. 
Presupuestos autorizados. 
Han sido autorizados los presupuestos 
ordmarios para el p róx imo año , de los 
Ayuntamientos de Hermandad .de C a m p ó o 
de Suso y Arnuero . 
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Inspección de Vigilancia. 
Escándalo. 
A las siete y cuarto de la m a ñ a n a , y en 
Puertochico, una mujer dió varias bofe-
tadas a un pescador, p r o m o v i é n d o s e el 
e s c á n d a l o consiguiente; por lo que fueron 
ambos denunciados. 
Denuncias. 
• T a m b i é n han sido denunciados dos in-
dustriales por contravenir lo ordenado 
respecto a l a hora del cierre de los esta-
blecimientos. 
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Del temporal. 
Decrecen los ríos. 
En el ( ¡obierno c iv i l se recibieron ano-
che noticias de haber decrecido los ríQ'5 
que duran le los ú l t imos d í a s h a b í a n ele-
vado su nivel o rd inar io , cesando, por tan-
to, la a l a i m a de que estaban pose ídos los 
vecinos de los puebos r ibe reños . 
El comandante del puesto de la Guar 
dia c ivi l de Ontaneda te legraf ió lq si-
guiente: 
«Crecida del rio Pas lleva tendencia a 
normalizarse, por haber cesado temporal, 
sin que haya ocurr ido otra novedad que 
perjuicios en las t ierras comunales y. 
particulares, as í como en las de feñsas di 
los pueblos, con d a ñ o s de cons ide rac ión^ : 
Otro del teniente de la Guardia c ivi l del 
mismo punto, que dice: 
«Recor r ido pueblos margen r ío Pas. 
sin haber ocurr ido desgracias personales, 
y sólo p e q u e ñ o s desperfectos movimientos 
t ierras y arrastre de algunas maderas. 
A estas horas las aguas, próximamente, 
curso normal.» 
Otro del comandante del puesto de San 
Vicente de Toranzo: 
«Salgo en este momento, con fuerzas 
puesto y dos parejas de esa capital , para 
Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, 
con motivo de la crecida del r ío Pas. 
Hasta la fecha no ocurre novedad.» 
Como se desprende de los anteriores ta-
legiamas, el curso de los ríos tiende a 
volver a su estado normal . 
Dos personas en peligro, 
Comunica el cabo comandante del pues-
to de la Guardia c iv i l de Ramales, que, 
como consecnewcia de haberse desborda-
do, a causa del temporal , el río Asón, ha 
quedado inundada la carretra que desde 
aquel pueblo conduce por Alisas a San-
tander, entre los k i l ó m e t r o s 35 y 36 y en 
una ex tens ión de cien metros, p r ó x i m a -
mente, habiendo quedado, por este moti-
vo, incomunicados los pueblos de Rama-
les y el Ayuntamiento de Ruesga. 
Con motivo del- desbordamiento pródu-
cido por el río Pas, (fue i n u n d ó los pue-
blos antes citados y Mioño y Quijanpi a 
las diez de la maf^ana del domingo ú l t imo 
los guardias civiles que se halLaiban vigi-
lando la mies del pueblo de Quijano tu-
vieron que acudir apresuradamente al mo-
lino ile don Hi la r io Mazari'asa, donde se 
hallaban pidiendo auxi l io , rodeados por 
el agua y en inminente peligro de muer-
te, el anciano Angel Real Gómez, de 64 
a ñ o s , y una h i j a de éste , llamada Con-
cepción Real, de siete a ñ o s , que v iv ían en 
dicho molino. 
Uno de los guardias tuvo que entrar en 
el molino, y, con grave riesgo de su v i -
da, de spués de grandes .esfuerzos consi-
g u i ó sacar al anciano y a la n i ñ a , tras-
l a d á n d o l e s al pueblo, donde fueron-aten-
didos convenienteipente. 
D e s p u é s de haber ocurrido lo anterior, 
y en p rev i s ión de que pduiera haber m á s 
personas en peligro, la fuerza de aquel 
puesto r eco r r ió las m á r g e n e s del rio Pas, 
no habiendo observado m á s novedades 
después de haber decrecido el rio. 
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POR L A PROVINCIA 
Polientes. 
Por la ( iuard ia c iv i l del puesto de Po-
lientes fueron detenidas, el d ía 2 del co-
rriente, dos vecinas del pueblo de Alien 
del Hoyo, cómo presuntas autoras dé lia-
ber entrado en la casa de una conveci-
na y haber s u s t r a í d o de ella una l ibra de 
carne, varios huevos, una peseta y me-
dia fanega de tr igo. 
Puñetazos . 
Por resentimientos anteriores fué aye'r 
por la m a ñ a n a maltratado de obra un in-
dividuo que vive en la calle de Boiíifaz, 
3, tercero. 
E l mal t ra tado d e n u n c i ó a un guardia 
municipal lo sucedido, as í r o n i o a los que 
acababan de pegarle. 
Riña. 
A las cinco de Ja tarde de ayer pronto-
vieron ' un fuerte e s c á n d a l o , en la caite 
de San Roque, ve jándose mutuamenle de 
palabra y obra, dos individuos mayores 
de edad, que fueron denunciados, uno de 
los males resu l tó con una herida en el 
á n g u l o interno^ del ojo izquierdo, que le 
fué curada en la Casa de Socorro. 
Un atropello. 
A las siete menos cuarto de la tarde de 
ayer fué atropellado, en la calle de Cas-
t i i l a , por el t r a n v í a de la l ínea del Asti-
llero, letra A, n ú m e r o 5, conducido por el 
motorista n ú m e r o 21, un coche de punto, 
propiedad de Pedro San Juan, resultan-
do muerto uno de los caballos que con-
d u c í a n el coOhe y el cochero con una dis-
tens ión de la a r t i cu l ac ión de la m u ñ e c a 
derecha, causada al ser despedido del 
pescante del coche, por efecto del golpe 
con el t r a n v í a . 
El coche truedÓ destrozado, y el t ran-
vía 'sufrió algunos desperfectos sin im-
portancia. 
El cochero fué asistido e n la Casa de 
Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron cura-
dos ayer en la Casa de Socorro: 
Adolfo Ciutiérrez. de dis tens ión liga-
mentosa del pie izquierdo, que r-e c nisó 
en el ferrocarr i l C a n t á b r i v o ; y , 
J e s ú s Al ios Villegas, de 24 a ñ o s , de he-
rida contusa e-n la región supercil iar de-
recha, que se causó con una correa en la 
fábr ica de Santa Luc ía . 
NOTICIAS S U E L T A S 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión apos tó l ica , ha fa-
llecido en el pueiblo de Barrios la car i ta t i -
va s e ñ o r a d o ñ a Zoi la ' Erasnn Salgado, 
viuda de González Quijano. 
La muerte de esta respetable dama lia 
causado profundo y general sentimien-
to, pues a sus cristianas virtudes u n í a un 
m a g n á n i m o y generoso corazón . 
Con tan infausto motivo enviamos nues-
tro m á s sentido p é s a m e , tomando una par-
le p r inc ipa l í s imá en el ¡hondo duelo que 
les aflige por lo sensible e irreparable de 
la desgracia qué lamentamos, a la dislfn-
g u i d a ' f a m i l i a de la iinada, y de manera 
espacial a SUS hijos d o ñ a Fredesvinda y 
sor Luci la (.-aiperiora de las Carmelitas 
de Salamanca) y don T o m á s ; hijos polí-
ticos don J e r ó n i m o Abascal y doña Inés 
Gut ié r rez : l iennauos don Dionisio y sor 
Dolores, y hermana polí t ica d o ñ a Benig-
na J iménez . 
Descanse en paz la bondadosa señora 
doña Zoila Era-am Salgado, para quien 
pedims a nuesl ros lectores una piadosa 
orac ión . 
clones que les han guardado 
dades de Santander. las autói 
A los importadores y exportadores de esta 
región. 
Se les anuncia que el vapor «Ny taa r» , 
que va a inaugurar el nuevo, servicio de 
vapores de* la « F r u t e r a Line», ha retra-
sado su llegada a Santander con carga 
de los puertos dé Newclaste on Tyne, Mid-
dleSbroügh y l l u l l hasta p r ó x i m a m e n t e 
el 15 de octubre y a d m i t i r á hasta ese día 
carga para los puertos de Oporto, Lon-
dres, Hu l l y Newclastle on Tyne. 
Agentes en Santander: Modesto P i ñ e i r o 
y G o m p á ñ í a , paseo de Pereda, n ú m e r o 27, 
Pabellón Narbón.—Hoy se proyecta una 
preciosa pe l ícu la , t i tulada «El puente del 
diablo». Pertenece al g é n e r o pa t r ió t i co , 
que es lo obsesión de l a . c inenmtogra f í a 
de I tal ia en la actual temporada. Lo in-
teresante de su nrgnmeuto y su ar t í s t i ca 
«(misse en scene», lo acredita el ser la 
Casa .editora una de las primeras marcas 
italianas. 
ran. -
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
..«La costa montañesa i ) , pasodoble.— 
Hrefón. 
F a n t a s í a de la ópera «El Trovador» .— 
Verdi . 
«(Cantabria», aires de la tiorruca.—Es-
pino. 
««Aires a n d a l u c e s » . — L u c e n a . 
La matchicha de «La g a t i t a - b l a n c a » . — 
Jt inénez. 
: L a U n i v e r s a l ; 
Blanca, í 9 ^ :: Primera CJ 
4 ^comestible* Santander. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL 
Dia 4 de octubre de 1915 








Cargamento de maderas. 
Ha arr ibado a este puerto el vapor CI -
TO, que conduce un cargamento completo 
de maderas del Norte para los nuevos al-
macenistas s eño re s LANTERO. 
Alcaldía de Santander.—Drsili el día 11 
del corr ici i lc se p rocede rá al pago de los 
cupones vendidos en 30 de septiemhre 
p róx imo pasado, de las obligaciones de la 
Deuda municipal , empivstito l'.ll i . 
A l efecto, los interesados p r e s e n t a r á n 
desde dicho d ía , en la Sección de Conta-
bi l idad, las facturas de los cupones indi-
cados. 
Santander, 4 de octubre de iniá . — l u a u 
José Quintana. 
La i 'oiui'i ía «pie debió celebrarse el pa -a-
do domingo en el pueblo de Mompias, se 
d io por suspendida por causa del mal 
tiempo, ce l eb rándose dicha fiesta el do-
mingo próx imo. 
Salida de emigrantes.—En los trenes del 
('.¡iiitáhrico, Asturias y l5ilbao, salieron 
ayer para sus respectivas casas la ma-
yor parte de los emigrantes llegados a 
bordo del ««Alfonso XII». 
En el mixto de Madr id p a r t i r á n hoy 
unos cuarenta que faltan. 
Todos marchan agradecidos a -las aten-
Barómet ro a O0 767) 
Temperatura al sol. . . . 157 
Idem a la sombra ' ^4$ 
Humedad relativa 81 ' 
Dirección del viento,. . . N.E. 
Fuerza del viento Ventol.8 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar [Llana. 
Temperatura máxima al sol, 25,9.* 
Idem id. a la sombra, 16,3. 
Idem mínima, 13,9. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 1,3. cin' 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,7. 
Caridad.—La solicitamos de auestíi 
lectores para una desventurada mUier 
con siete hijos, cuya si tuación económica 
no puede ser m á s precaria, impidiéndola 
a l imentar a sus pobres pequeñuelos 
Se l lama esta infeliz mujer Joaquina 
Recalde y vive en el callejón de gau \n. 
t'ni, n ú m e r o 3, bodeja. 
- Tig-ran -
Matadero.—Romaneo del día 3: R 
mayores, 20; menores, 25; kilozramnf! 
4.756, 
Cerdos, 14; kilogramos, 1.095, 
Corderos, 69; kilogramos, 396, 
Carneros, 2; kilogramos, 30. 
D í a -i.—Reses mayores, 21: menores, Ifii 
ki logramos, 4.248. 
Corderos, 12; kilogramos, 80. 
r i y 2 es el gran eliminador del mercu-
L L A " rio. Los enfermos sienten pronto 
sus beneficiosos efectos, haciéndoles des-
aparecer los dolores y demás fenómenos 
que son consecuencia de la medicación 
mercurial. 
SANTANDER POSTAL.—Comisioncfi y 
-3preseníaciones, facturación y retirada 
de raercancias. 
Puenta, n ú m e r o 10.—Teléfono 474. 
V V V V V V \ A A / V V V V \ A ' V \ A . ^ A a A / V V V V V V A A A A A ^ A ' V V V V V V V ' V V V \ \ 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de ía Casa. Confitería RA 
MOS, San Francisco, num. 27. 
v v v v w v A ^ a ^ v v v v v v \ A A ^ A A a ^ w v \ A A a ^ w ^ ^ v v A a l \ \ v v ^ ^ v 
M A I Z P L A T A 
Hoy comienza la descarga el vapnr 
«CONSTANZA». 
Di r í j anse con rapidez los pedidos ? 
V I U D A DE G U I L L E R M O 11,1.ERA, callfi 
Castelar, Y. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v * / v v v v \ v v v v v v v v ^ 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — A las siete y me-
dia y diez y media, funciones corapiews. 
T o m a r á parte Mar ía Rudí , «debut» (le 
la cé lebre troupe persa Mirza (.olea. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones dP>« 
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. .. , 
Segundo v ú l t imo día de proyección " 
la s^l.crl.ia' proda.vim, de p i t a d a 
Casa italiana «I'.:is:mali". titulada "M 
puente del diablo». 
Preferencia, 0,25; general. (U"-
Pruebe usted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se h«n recibido unas cajitas preciosas para regalo. 
La pastelería de esta Casa es excelente.—Gran va-
:: :: riación en caramelos de las mejores marcas :: :: 
Muelle, 16, v plaza de la Líbertad.-Teléf. 590 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA \TLLA DE MADRID 
J PUERTA L A SIERRA V J U A N DE HERRERA 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS:- : 
- = XX P^IVIEIRO z = 
PLAZA D£ aOMEZ ORES A. NUMERO 9 . - SANTANDER 
¡ I Í B f o n POR c u m m m K n Y m m 
Rn lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Ces ter ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turronería. 
» • (~\ r » Í Í C Í r S n X / O K ' H í í H Para cornPrar sillerías de junco y medula j j V - ' V ^ C l O l W I I V ^ l KA C l K ~ l a mjtad de precio, sólo por ocho días!! 
NO CONFUNDIRSE! :: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
L A I N Y E C C i i Y E R 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
r^recio: íVasoo, pésetáis 4 , 0 0 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
'os. Habitaciones. 
Plato del d í a : Chuleti l las de cordero V i -
lleroy. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
orrecclón de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del tuerpo humano, se 
unstruyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
os y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tl(julos íotográí icus, gramófonos, discos y 
citar inas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R 
Z A P A T E R I A 
¡ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
M A I Z P L A T A 
Llegó el. vapor « C O S T A N Z A ^ n ) . ^ 
gamento anunciado de dicho gi-
• L a descarga d u r a r á b a s t * * v 7 ,;.\-
Pedidos a TOMAS FERNANDEZ 
NALES. - ' 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 26 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central oon salón exposición en Santander: Rampa de Setileza. Sucursal en 
Mgi<lrS«! ?>a!óB exposlelón: ealte dt Rwoletoe, nám- 6. 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente. Mirapeix. 
t iales para molinos.—Turbinas para i ÍQ 
quinaria en general.—Construcciones y 
Castilletes. — Vagojies.—Vagonetas.— Ca 
Talleres de 
nica y para eons 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y 
facciones centrales para edificios por vaporartística.—Calderería A 
cirtn de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—A. 
viento — Instalación y distr ibución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos—Bideie.—Cisternas. — ^ r r e ^ 
color.— Tubería.—Metales. — Maquinarla y herramientas para la Industria mecánica.—Accesorios y montacareas eléctricos 
N 0 t Í N Q A R A A M 0 8 i i l R 8 T U 9 I 0 Y M O N T A R DE IWPTAMSJOWE» P U N O I O N A N é o i A J O P R e « U P U i « T O 
u ra li  r i  i-r is  ri i u  u>nie. irapeix. — Turbinas de alta presión • para grandes s a l i ' ^ - ' " ie?ii-1' . 
stalaciones eléctricas con regulación airtrinaticfi de pi'ecisión.—Bombas.—Bombas, centrífugas para riego. - Caldererw e ^^e?. 
reparación de buques.—(.iabarras.—Materiales pora minas y ferrocarr i les . -Puentes .—Depósi tos - Armaduras para con»' 
ilderas y máquinas marinas.—Irausmisiones de mdvlmiento.—Plezs de forja • ¡ p r a s de 01 
la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en ¡¿enerai de toda clase de Pie£ 
strucciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ' lacióa- ,1) 
ara s s artic lares, teles y comunidades.-Termosifones para calefacción de agua P01" c l f ¡ ¡ i p o r . ^ d e 
er ía de cobre - C e r r a j e r í a para Balnearios.—Grifos, válvulas v llaves de todas clases para agua > VMOII"OSV ETÍ 
. Aparatos hidroterápicos artística. - Beparación de automóvi les—Bombas a mano y lüecan.'t,^s i)l¿">c0-
EZL P U E B L O C A N T A S R O 
Vapores correos e spaño les 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A L A S TRES DE LA T A R D E 
El día 19 de octubre s a l d r á de Saniander el vapor 
Su capitán don Esteban Morales, 
dmitiendo pasaje y carga para la Habana vara - ruz y Pnerlo Méjico, mm tmustiohii 
flnTambién admite carga para M a z a t l á n , po. la v í a ' de Tehuantepec. 
orflcio del pasaje en tercera ordinaria; 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TFKINTA Y CINCO, ONCE de impuestos v fM> 
CCFTAS CINCUENTA CENTIMO??, ae gafe tos de desembarque. 
P para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de Uesero 
"^Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo un la Habcna -
Í vapor de la misma Compañía, 
'•'orfi'clo del pasaje en tercera ordinaria: 
Dará Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Ritiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
te la misma Compañía), con destino a Moníevideo y Buenos Aires. 
precio desde Saniander hasta MontevMob y Pianos Aires, doscientas treinta y cin-
;o pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
le M o l Brasil y Río de la Piala 
Salidaá fijas de Santander todos los meses el d ía 12. 
El 12 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
P. de íSa.trvistog'iai 
jara Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
i?.? ireinta y cinco pesetas, icluldos los impuestos, 
Para más informes dirigirse . a sus contignatarios en Santander, sefioros HIJOS DF 
« E L PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
ira Santa Cniz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
|'Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YOtC, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
he Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de . Ve 
pacruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
lide La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 1G y de la 
| Habana el 20 de cada mes, para La Coro fia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málagu 
l/de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de,Tenerife, Santa Cruz 
Htla Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto i.lmón. Colón. Sabanilla. Curacao, Puerto 
tCabellc y La Guayra. Se admite pasaje y r arga con transbordo para Veracruz, Tam 
¡ico, Puerto Barrios. Cartagena de Indias, üarD.caibo. Coro, CtiroaTi<i. Of i lpano Trí 
íiidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE F lUPiHAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Livcrpnol y haciend j las escalas ue La Coru 
Sa,Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Vaienrio .para salir de Barcelona cíida rnatn 
lEiercoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero, 3 y :1I de marzo. 28 de abril, áfi de niiiyo 
i"de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre. 15 de octubre, 12 de noviembre 
'10 de diciembre; para Port-Said, Suez. Colomba, Singapoore. lio l io y Manila 
* de Manila cada cuatro martes, u sea. -,'6 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo. 2i 
Jtoril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio. ¡0 de agosto. 7 de septiembre 5 de ic 
™, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y dernás escalas interme 
M í a ida hasta Barcelona, prosiguíend' el viaje para Cádiz. Lisboa. Santander . 
íerpool. Servicio por transbordo para y d ios puertos de 'n riemal de 4 f r . 
[«la India, Java, Sumatra. China, Japón v Mistralie 
LINEA DE PEKM -MOO POO • 
Servicio mensual, saliendo de Barceio ei ¿, de Valencia el 3, de Alicante el '» . 
nadiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d . Tenenie 
í^ia Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
1 «egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsui;-
picadas en ol 'daje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
i%icio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
y ' l - i " 6 Vig0. el iS; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro. Santos. 
E n6,0 y í ^ ^ o s Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ei 
pata Montevideo. Santos. Río Janeiro. Canarias, Lisboa. Vigo. La Coruña, Gijón, 
«lander y Bilbao. ' ' . . 
Eslos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros. ?• 
la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acredi 
T&nhHU dilaiad0 servicio. Todos los valores tienen telegrafía sin hilos, 
•wiu? 95 admite carga y se expvlen tasajea para todos los puercos del mundo 






K d e m a e i o n J j i l M l r l J j l í V A i m - r o 2 -Santander. 
^a ^asa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
'«"cuadernación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
• - PRONTITUD Y ESMERO - - -
Talleres de fundición y maquinaría. 
b r e g ó n y C o m p . - f o r r e l a v e g a . 
^ Construcción y reparación de todas cln-ea. Reparación de automóviles 
Piedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
i a Z a ^ , ^ las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de! 
¡sas al fora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
^PafiL T 0C;IRILES y ""anvias a vapur, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
^dos sim irasatlíiut'(,a y oa"as Empienas de navegación nacionales y extranjeras 
3ones s al ^ardi f í por el Almirantazgo portugués. 
« y (iom¿v3Por "~Menudos para f r a i l a s Aerlomeradoa —Cok para usos meta 
Alfnn 
O5^0ciedad Hullera Española . 
-^e-,vlrce'ona- 0 a ?us agentes: en MADRID, don Ramón . opete. , 
^ ^ n u i ' .^ '^NDER. señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GTJON. y A VI 
;í'lp"8 iT.ef 'a 'Sociedad Hullera EspañQla..--VALENCIA. don Rafael Toral, 
" - i m H í i v (.recios i i H v i r s e « ft= "ttcir>as de la 
:u| Hniiern Eíspaf>ola.-I3 A R C E L O IV A 
No dejarse engañar y.exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA-(registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
slclones Higiene de Paris, Ber-
lín y Barcelona. 
D6P Í1 atOTÍ O bBl 1GZa neiSaínSndial, ponfer 
el único inofensivo y que quita en el acto, ei vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir pseo/or ni molesíici. por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y herinoso.--En España: 4 pesetas. 
n P l K T h l l F " ^ X A / i r T h A r " Supefa a las tinturas del país y 
i 1IILL4I Cl Yy I I I L d del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. El teñido dura milcíio tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práct ica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricuntes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER—En Espíaña: 5 pesetas. 
P>í^|- í f Í^KT* h í ^ i l í ^ ^ í í Retamos a los demás produetbs similares 
I d l l d V - l KJK51 IKJ¿.CX* p a r a demostrar ante Qn Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO BELLEZA, Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada Sríísa 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidkiblcs; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primnverol. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - Rii España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I O O Í r S l ^ V ^ A l l í ^ ' Z Í Í (Para el cutis)-Con perfume naiU-
^ ^ J y ^ l y J ^ I K J X D l l K D ^ C X rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España; 5 pesetas. 
DE VENTA-en períum rías, d^gtterías y farmacias.—DE 1^ SITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez, del Molino 
y Compañía, plazn fie Tas lÉscilelas, número l.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
:: A C A D E M I A M I N E R V A :: 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: 'I e légrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos, 
Colosiía, 1.—Santnriíl i-. —Telelono £>SO. 
L a f u n e r a r i a d e 
Representaute: MAMüEL BLANCO, Burges,*;) y Veiasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de rodos los servicios qne se ne-
cesiten dentro y fuera de ía ca^it"], con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : : • MAIVXJEI^ U L ^ I V C O : : : : : : 
_ _ VELASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 6B0 - - -
,.' SERVICIO PERMANENTE 
lE s t r e r i i n c i i o n. t o -
No se puede desatender esta in$ispbs i£ ióu .«iu exponerse á jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Uige a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedado.--. I.ns polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el remedio t an sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. -Pí-
danse prospectos a l autor, M. RINCON, farmacia. B I L B A O . -
. Se vende en Santander en la dro^u^i i.-i ñé Vértoi del Mol ino v C o m p a ñ í a . 
7 ' M 
icrforados anicricr:nos de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
Los e í p ' M t i í e üelíro rojo, del Dr. Winl r 
CURAN Im catarro; de pecho y bronquitis. 
Los en]; ! SÍOS de fieltro roji) del Dr. V/iiUtr 
W f f l W i ''A CURAN los dolores de los pulmones. 
LOS emplistos de fieltro rojo del Dr^Winter 
CURAN reumatismos y dolores del costado 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winte 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Wiíítei 
(9t 
a s » 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de esle. género. 
I os emplastos .de fieltro rojo del Dr.-Winiar 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus periodos 
mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. Wínterl 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s 
iMUCHG CUIDfiDO CDII LñS INl IñCIDÍ lES f 
a . 
/ á n f i c a de tal lar , biselar y restaursr todo clage de lunas. Espejos de las formas y 
nedidas que se desea. Ctiadroe g r á b a d o ^ y molduras del pa í s y extranjero, 
«eapasha: Amé» de Kf>:-%teiit«. - T t U ü i - ^ ? r-úseUm- Q w a m t i t , c iémero i % 
íes-
¿roguería. | ̂  Plaza de las Escuelas; ^ 
EREZ D E L 
P e r f u m e r í a , S 
en 
$ £ t o p c d í a . I S u c u r s a l : 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE L A 
Compañía Trasatlántica, 
i" 
El día 18 de octubre saldrá de Santander el vapor 
"IVContserraLt" 
SU CAPITAN D O N J. C O M E L L A S 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva Y o r k . 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
puestos correspondientes. 
Para más imformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y C , Muelle, 36, teléfono 63 
I?XT+ nte, nú 111. lO - : - Teléfono num. 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio* Comísío-
: nes y representaciones* Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
COLEGIO COMERCIAL HISPANO - FRANCO - INGLES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS . 
< ÓlSIÍl^ i:S ( I V O V Í I K Í Í I de Síiiit¡in<l«'i ). 
H á l l a s e situado en el pintoresco pueblo de Cóbreces, con alegres vistas al úiar , 
hermosa huerta y amplios patios. 
R e ú n e inmejorables condiciones h i g i é n i c a s , tanto por su s i tuac ión n i a r í t i n K i 
como por lo espacioso y ventilado de sus iiabitaciones, incomparables dormi tu i in--
y lavabos,-sala de ducha y b a ñ o y por la acertada d i s t r i buc ión de la casa, peífec-
tameate adaptada a su destino. 
Di r ig ido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, este Colegio tiene por 
fin especial ofrecer a los españo le s 'dedicados al comercio, y a los j owncs que 
"retenden emigrar a Amér i ca , a d e m á s .de una educac ión profundamente cristiana 
c p i m c m ü e n t p s sól idos de lengua castellana, m a t e m á t i c a s , cálculos, mercantijesi te 
neduna de libros, correspondencia mercant i l , m e c a n o g r a f í a e idiomas, esp 
mente el i n g l é s y el f rancés . 
Muchos antiguos alumnos de este Colegio se hal lan al frente de importan les 
comercios de E s n a ñ a , Argent ina , Cuba, Méjico y Fi l ip inas , acreditando de . - -v 
modo cuan esmerada i l u s t r ac ión han recibido. 
-je. Cóbreces a Torrelavega hay servicio de au tomóv i l dos veces al dial 
A l empezar el curso, dos profesores salen a esperar a los alumnos a to r r e j a -
vega, Santander y D a n é s . 
El p róx imo curso d a r á pr incipio el 1.° de octubre. 
P í d a n s e prospectos al Hermano Director. 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de | 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
X J - A . S O L I Z D Z B Z i l 
Oalle la. Blanca, niirn. £>. ^antandei-
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUIOS 
:-: MADRID.—(Fundada el año" 1901) :-: 
- — — — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto — — — 
Desembolsado — — — — . — 
Siniestros pagados desde la íundación de la Compañía 
, . hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — _ » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección í?oneral: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—M ADIÍ- í) 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor v veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, doii 
Leonardo G. Gut iérrez Cnlomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
• £2 
La Propicia: Agencia de pom-pas f ú n e b r e s . 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes , féretros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
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